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LOS^CmOiLOS 
DE ESTUDIOS 
— H o y se cumple e l - p r i m e r aniversar io de 
l a muer te de . l a s e ñ o r a d o ñ a Joaqu ina Rebo-
lledo táfe Pa la fox , marquesa de í s a v a r r é s , 
condesa v i u d a de B u r e t a , d a m a . p a r t i c u l a r 
que f u é de l a Re ina D o ñ a Cr i s t i na . 
A sus sobrinos, los duques de Zaragoza y 
marqueses de Sanfeliees de A r a g ó n , re i te ra -
mos nues t ro p é s a m e . 
B O D A 
E ü l a iglesia de San S e b a s t i á n se ha v e r i -
ficado l a boda de l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a A r r i e -
ta , con el ingeniero de Caminos D . J u l i o ' R e -
dondo. 
E N T I E R R O 
E n i a m a ñ a n a de ayer ver i f icóse el en t ie r ro 
del que en v ida f u é 'director general de P r o -
piedades D . N i c o l á s V á z q u e z de Parga , en l a 
TRES CASAS DESTROÍDAS EL CATECISMO EN LA ESCUELA 
H E R I D O S Y CONTUSOS 
A y e r , tarde, á l a una se d e c l a r ó un v io len-
to incendio en una c a r p i n t e r í a s i tuada en el 
piso bajo de l a casa n ú m . 70 de la calle del 
Cardenal Cisneros. . . 
L a s l lamas so p ropagaron r á p i d a m e n t e i m -
. L a C á m a r a de D i p u t a d o s de F r a n c i a 
d . ik-.á Ha s k i m m a t i n a l d é l d í á 20 de los 
c o r n é a t e » a l e s t u d i o de l t r a n s c e n d e n t a l 
asiinto de la e n s e ñ a n z a p r o f e s i o n a l a g r í - Sacramental de San Lorenzo, 
coja. • . . . i Pres idieron el m i n i s t r o de Hacienda, conde | 
L f todos los d i scu r sos p r o n u n c i a d o s e n ¡ d e B u g a l l a l ; el ex m i n i s t r o D . A u g u s t o G o u - í 
esta, i n t e r e s a n t e s e s i ó n h a y uno, e l . d e j zá lez Besad» , - e l -d i rec to r e s p i r i t u a l «iel finado ' 
V de G a i l b a r d - B a n e e l , qixe de scue l l a p o r j y el hermano ¡ppií t ieo de és te , conde de T o -
•M -ana d o c t r i n a , y m u y e s p e c i a l m e n t e 1 r r e j o n . . . 
m ¿I e i e r á p l o q u e e n c i e r r a p a r a l a s F e - % el acompanaimeuto . f iguraban numero-
I f e i ó ü e s v S i n d i c a t o s a g r í c o l a s de E s - 1 s ^ P ^ ^ f Pf^ t icas , todo e l personal muebles, los cu . 
| p M . de G a i l h a r d d e m o s t r ó á la C á - i ^ ,la ^ v e ™ 0 * **, ^ F e d a d e s y representa- aceras p r ó x i m a s . 
poi'"- . , - - ¡ c l o n e s oe las ¡uornas Direcciones de Hacienda , -Entretanto, unos avisaban, a la Comisar ia 
•jnara que en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a pro-1 ^ }a S u b s e c r e t a r í a y fde l a I n s p e c c i ó n ge- del d i s t r i t o , o t ros á l a D i r e c c i ó n gene-ral de 
.friona i .-le los a g r i c u l t o r e s t raneeses los ¡ i incendios, y o t ros á la d u e ñ a de l a carp in te -
8iiidic-a-tos y - e s t a b l e c i m i e n t o s - d e c n l t u r : i ! E N F E R M A i r í a ' ^ o á a A n t o n i a H e r n á n d e z , v i u d a de Ra-
debjdos á l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , sob re" 
a l a de los r e l i g i o s o s , h a b í a n p r e s - j 
A N T E L A S E L E C C I O N E S 
Nuestro colega E l Universo recoge boy los 
a r t í c u l o s en que hemos propuesto se e x i j a á 
los ^ c a n d i d a í o s que sol ic i ten los votos de los 
ca tó l icos , sin presentarse ellos con el c a r á c t e r 
de tales, determinadas g a r a n t í a s , .referentes á 
casa, pues como las l lamas amenazaban des-
t r u i r el ed i f ic io , todos p rocura ron , ayudados 
por muchas personas que acudieron á pres-
tarles aux i l io , poner en salvo sus ropas y 
ales fueron colocados en las 
otros i g n o r á b a m o s completamente hoy 24, d j p i ? P A S E O 
pesar de ser de fecha- tóel 9. " . „ . . , , „ 
Dice la c i r c u l a r : | * j i a c o m p a ñ a d o del-Conde de Mace-
da. estuvo p o r la tarde; en el t i r o de p i c h ó n 
A ambos Monarcas v i s i t a r o n l a marquesa 
de A t a r t e , la condesa de V'e l la y d o ñ a M a -
r í a V a r a del Rey, de M a r t í n e z de C ó r d o b a , 
con sus h i jas , 
E L SANTO D E UNA I N F A N T A 
A y e r v i s t i ó l a Cor te de med ia gala p o r 
celebrar su c u m p l e a ñ o s la Princesa D o n a 
Luisa . 
E n el palacio de! I n f a n t e D o n Garlos se 
d i j o á p r i m e r a hora una M i s a , en l a que la 
I n f a n t a hizo la t r ad i c iona l of renda de las 
monedas de oro. 
Las Reinas D o ñ a V i c t o r i a y D o ñ a C r i s t i -
na, con el P r í n c i p e de As tu r i a s y la l u f a n t i -
t a Bea t r i z v todos los " infantes , estuvieron A las ocho de la m a ñ a n a , m a r c ó ayer el 
po r la m a ñ a n a en la residencia de Sus A l t e - ¡ t e r m ó m e t r o tres grados, r 
A las doce, ocho. 
A las cuatro de la tarde, siete. 
L a t empera tu ra m ' á s i m a f u é de diez gra/ 
dos. . y 
L a m í n i m a , de tres. -• •J. 
E l ' b a r ó m e t r o m a r c ó 698 m m . L l u v i a , 
V A R I O S M U E R T O S 
Y D E S A P A R E C I D O S 
*Los ca tó l i co s de I t a l i a , con l a competen- de l a Casa de Campo. 
E n la de ayer ha sido v ia t icada la 
! m í r e z , domic i l i ada en l a calle de San Grego-
te a p r o b a c i ó n de las autoridades ec l e s i á s t i ca s , ¡ p o r l a misma posesi6vi ^ s e 6 t a m b i é n Su 
han apoyado los candidatos afines y aun los 1 Majes tad l a Reina, a c o m p a ñ a d a de la I n -
meuos hostiles, a h í donde no se ha presentado fant:a Beatr iz , 
u n candidato ca tó l i co , y han hecho todo l o po- i 
si-ble í p o r ev i ta r l a lucha ¿ e dos candidatos ¡ . 
ca tó l i cos po r u n mismo d i s t r i t o , sea un acon-
T E . C O M I D A . Y T E A T R O 
n o , numero 29. 
T r a b a j a n los bomberos . 
. , - . -i s e ñ o r a madre p o l í t i c a del ex d i p u t a d o j a m n s -
tado á la n a c i ó n t a n exce len tes s e r v i c i e s . „ , T% -D-^ i r»,' K 3 0 w u u ,0 J-O. - • • , i t a por Toiosa. D . R-aíael -Diaz-Aaruado v b a -
co^n- los I n s t i t u t o s , c á t e d r a s y e s c u e l a . ; ! , ^ ' • . , , . • 
; . ¿ " • . : £ , . 1 Con la rapidez do siempre, se. presentaron 
Otie i^es . . . . , ! Hacemos votos p o r que D i o s rtevueiva l a sa-1 en e] iuear del suceso las br isadas de bombe-
. X o s o t r ó s . que e n m a s de u n a o c a s i ó n j ¡K-v 4 l a dis t inguida, enferma, si • a s í le c o n - ' 
h e r n ó S i d e d i c a d o n u e s t r o s a r t í c u l o s á . p e d i r j viene, 
.al Es tado e s p a ñ o l q u e i m i t a s e el p r o c e d e r j 
. d e l . ( r o b k r n o y de. los d e p a r t a m e n t o s j 
j ^ á t i C é s e s en m a t e r i a d e - e n s e ñ a n z a . a g r í -
-eo-bv."tejemos que con fe sa r p a l a d i n a r a e n - ¡ 
t é ' - que- e n g e n e r a l n u e s t r o s S i n d i c a t o s , j 
Federac iones , C á m a r a s y d e m á s asoc iac io -
nes de l a b r a d o r e s t i e n e n m u c h o , m n c h í - 1 
s imo que a p r e n d e r de sus colegas l a s : 
francesas: j . 
N a d i e debe t o m a r como u n r e p r o c h e l a | Y o a d i v i n o u n gesto tuyo,, l ec to r amab le , 
. a t í r a i a c i ó n que - de jamos- s e n t a d a , p o r \ a l leer el e p í g r a f e de esta c r ó n i c a . C u e n -
. ( ; ü a n t o . n o se nos escapa q u e estas e n t i - j c a . . . ¿ y d ó n d e e s t á , • 'hacia d ó n d e cae"' 
darles d e , l a n a c i ó n h e r m a n a l l e v a n o r - ' esa p o b l a c i ó n , c u y o n o m b r e se asocia en 
gank-adas iniegralm-mie- mis d e ' d i e z l i í s - i n u s s t r a m e m o r i a á unas cuantas o b r i t a s 
t ros , y que , en c a m b i o , las n u e s t r a s a p e - j del g é n e r o ch ico? , te d i r á n - " i n men te " , 
ros, bajo la d i r ecc ión de los jefes s e ñ o r e s 
Monas te r io , Puigcerver , Coca y Soriano, • 
H u b o necesidad de der r ibar 
sejan la m á s elemental prudencia y la t á c t i c a 
m á s r u d i m e n t a l ia , y s e g ú n e s t á prescr i to pa -
ra E s p a ñ a en las Normas pontif icias . Pero 
han hecho m á s : á los candidatos d los cuales 
han dado sus sufragios, les han hecho susc-ri-
b i r p rev ia y fo rma lmen te el respeto á. sus 
insti tuciones y creencias y la o p o s i c i ó n á toda 
tentat iva que fuera con t ra ellas. E l resultado 
• vanas p u e r - ; de ese pr0C€de-;- elevado ha sido sat isfactor io 
tas de ia e a r p m t e n a p a r a enhlar las man-1 A 1 oTn r L - •• f 
1 1 - 1 j t 1 r i? i i - -• en e x t i e m o : de los ¿ /U ( i i p u t » : o s que í o n n a n , poin<iín mmvib'Áe fin-U T n r r ^ r ' i l l n 
¡ g a s hacia donde estaba e toco de! incendio. 1 „ i o n 1 - J. , , 1'a!a<-10> rua^ques ü e ia l o u e c u i a . 
\ a , -,, , - la m a y o r í a . 120, a l menos, o sea casi la m i t a d , ! 
que era en el s ó t a n o , donde h a b í a a ran can- . 1 uv > A ' 1 i - 1 n -
' t i d ' d d £ - d T • ' í - s e ñ a n obl igado a combat i r en l a Camaina t-o-¡ 
1 T?I - X t - ^ t - n Vl ru ''• . _. , ! do provecto de ley escolar ó social de c a r á c t e r ' ; Mañana , , á la? dos y doce de la. tarde, en 
, L l piso del ta l le r , que era de madera, ¡™-i ant ; ( ;a tó l ico como el d i v o r c i o ó l a - r o h i b i c i ó n I e! sudexpreso del N o r t e , l l e g a r á á M a d r i d la 
i n í a cedido por algunos puntos y p o r les bo 
Servicio telegrafíe© 4. 
E N V A I / E N O I A 
Efectos del temporal. . 
V A L E N C I A 24. 19. 
Son m u y grandes los desperfectos que en 
Reales personas para lo-i tcH3a ^ -vegión ha causado el t e m p o r a l , r e -
i presentando p é r d i d a s mater ia les de mucha 
c o n s i d e r a c i ó n . . • 
Estos destrozos afectan p o r i g u a l a l cam-
po y á l a ciudad, pues en uno y otj*a, e l h u -
r a c á n ha hecho de las suyas. 
Muchos aleros de los te jados han vo lado y 
no pocas .chimeneas fue ron arrancadas p o r ^ 
M e j o r a d o de su l igera enfermedad, concu- j la' v iolencia del v iento, cayendo á l a calle con., 
r r i o ' ayer á su despacho el j e fe super ior de j pe l ig ro de los t r a n s e ú n t e s . 
La c i r cu l ac ión de t r a n v í a s hubo de quedar 
DA i R C I I I D U Q T I E S A I S A B E L j i n t e r r u m p i d a p o r haberse desprendido var ios4 
las cinco de la tarde se reun ie ron en 
Palacio todas 
mar el t é . 
Por la noche, los Reyes comieron en el 
palacio de D o n Carlos y D o ñ a Luisa . 
D e s p u é s asistieron en Pr ice á la represen-
t a c i ó n de D a s 'gblondrhmS, 
E L J E F E D E F A L A C I O 
de la e n s e ñ a n z a rel igiosa en las escuelas, i archiduquesa Isabel M a r í a , sobr ina de l a R c i -
T á l é x i t o nos hace pensar en la o p o r t u n i - ¡ na D o ñ a Cr i s t ina . 
i p r ó x i m a s elecciones generales de E s p a ñ a , vo-
j lando "solamente á los candk.'atos que .suscri-
ban formalmente ios compromisos siguientes, 
que sintetizan las g a r a n t í a s m á s urgentes v 
quetes s a l í a n las l lamas y . se p ropagaba ei 
fuego á las casas contienas de la .calle de 1 
EM n r- ' - -10 , , - - dad de seguir un c r i t e r io semejante pa ra las 
E l o y Gonzalo.- n ú m e r o s 13 y do , cuyos ve-1 
cipos, a l a r m a d í s i m o s , . sacaron t a m b i é n sus 
muebles y a r r o j a r o n p o r los balcones bas-
tantes objetos, siendo ayudados en estas ope-
raciones po r muchas personas que v o í u n t a -
nas sf t i e n e n o t r o s a ñ o s d e v i d a q u e j ¿ Q u é puede o c u r r i r en Cuenca d i g n o de l co-
r i a m e n í e se pres taban á ello, p o r deber de 
humanidad. 
D e s p u é s de m á s de hora, y media, de t r a -
. i ba jo continuo y p e s a d í s i m o , logra ron al fin 
apremiantes hoy p a r a la defensa de la R e l i -
g ión y de l a sociedad: 
y pro teger ¿ jur ídúcaoien te y con-
' los que v a n t r a n s c u r r i d o s desde q u e se i m e n t a r i o ru idoso y de la a t e n c i ó n d-e - las 
p r o m u l g ó i l a l e y de S i n d i c a t o s a g r í c o l a s , j m u l t i t u d e s ? 
P e r o l o que no es r e p r o c h e s í es. p a l a - \ ¡ E s v e r d a d ! Cuenca h u m i l d e , l abo r io sa , pUes dada la p r o g r e s i ó n r á p i d a del fuego y 
b t a de a l i e n t o , de á n i m o , p a r a q u e l a s ¡ honra-dota como aque l la m a t r o n a cas te l lana la g ran cant idad de maderas que a r d í a n , p a - j 
o r g a n i z a c i o n e s a g r a r i a s e s p a ñ o l a s q u e h a - • que i n m o r t a l i z ó en h i m n o u n excelso poe- j recia casi imposible , en los p r ime ros j n o m r a -
• y a n l l e g a d o -á conso l i da r se a e o m é t á n l a t a , G a b r i e l y G a l á n , en la p e n u m b r a de su I tos, que pud ie r a localizarse el fuego, 
empresa /de e n s e ñ a r á - s u s asoc iados m o r a l , j v i v i r . s e m l - l u g a r c ü o , apenas go asoma de vez | "El celo, el v a l o r y la experiencia que des-1 
a. • plegaron ayer ios bomberos, merecen t o d a ' 
1 , w i - i 1 ^ J • i i p rac t icas -y eficaces el derecho de los padres!- - , , i . ios bomberos cor ta r el avance poderoso de i 1 ,. . . . " y . . . 1 . ¡ n . el presidente de la A 
, ,1 7 , L ' i '*• ! Jamula a que se les de a sus m í o s en. las -r-C . ,r i x r - - n • 
las llamas, evi tando con esto una. c a t á s t r o f e , ! , A . . . <,-3. : . . . . A . . . . . - ' Í ... I D . A n g e l H e r r e r a y Or ia . 
L a conferencia es só lo 3: 
di-endo asistir los que lo deseen. las 
1 escuelas p ú b l i c a s una só l ida i n s t r u c c i ó n re-
ligiosa. 
2. " Comba t i r todo proyecto 'hostil á 
Congregaciones religiosa?. 
3. ° Defender los derechos que l a Cpnst i - i 
t n c i ó n reconoce á la R e l i s i ó n c a t ó l i c a como j 
hilos. 
T a m b i é n sufr ieron destrozos las . calles y-
ceK as que rodean var ias obras en construc-
ción, no quedando en ellas t ab l a sana. . • 
Desgracias p e r e o i i í t l e s . 
H a s t a ahora, el t e m p o r a l ha hecho dos 
v í c t i m a s , h a b l á n d o s e de u n a tercera desgra-
cia personal que no ha pod ido conf i rmarse . 
. E n la calle de. San A g u s t í n , el v i en to a r r a n -
có, uno de los minuteros de! cuadrante que 
hay en la to r re de ¡a iglesia del mismo n o m -
bre. 
• E l minu te ro , d e s c e n d i ó á p lomo, dado sa 
peso, y f u é caer en el preciso momento en 
que pasaba p o r la acera u n a pobre m u j e r , 
i peinadora . Es ta s u f r i ó en la cabeza t a n t r e -
L a conferencia es solo .pava caballeros, pu -1 ¿ f e n d o golpe que se d e s p l o m ó her ida de muer -
te. V a r i a s personas acudieron en su a u x i l i ó 
p ú d i e n d o comprobar que h a b í a dejado de 
ex is t i r . 
L a pe inadora mue r t a contaba ve in t ic inco 
a ñ o s y deja tres n i ñ o s de corta edad. 
O t r a desgracia se p r o d u j o cerca de unas 
obras de c o n s l r u e e i ó n y p o r v i r t u d , de u n 
M a ñ a n a , á las seis y media de la . tarde, 
j d a r á su p r i m e r a conferencia- sobre el "S i s t e -
r h t í á s ' ma> e'?c^ora^ ^e ^a i ' s p - e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o -
5 ' n a l " en el sa lón de los Luises ( Z o r r i l l a . 5 y 
. C. Ñ . de J . P. , 
caso de adver t i r , pues se nos han hecho.p-re-1 des-creudimiepto" de t ier ras . 
t é c n i c a , y e c o n ó m i c a m e n t e . . eu cuando a l b a l c ó n de l a Prensa p a r a de- j r ~ * ' " " ' ^ . — ; r - , — 1 R e l i s i ó n de l E s t a d o . - o p o n i é n d o s e á l a sscuia- i . - , . 
7 „ ' „ , , . w . : J, , « 4 , , , .;„ _4„.,, 't_ • f i m n e an T i n - - VQ-II o-i n--, r - toioo---,-fi .-«-i- «^tiiá- suerte oe, clogioSi pues evi taron que ardiese i . i . • ' - T , ' i - A u n q u e parezca ocioso .para la inmensa m a L a empresa es a r d u a s m n m g u n ge l i c - c i rnos en uncís 1 e n g l o n o í . t e l e g . a í i c o o que - - - . . 4 . • , . M • , , r tóac ion del m a t r i m o n i o y de los cemente- . i ' * • J * 
•' •, • • , . k 7 , , . , „ . i una m ancana ríe casas e m o valor asciende a i . , - y p r i a do nuestros lectores, nos creemos en e 
r p de d u d a , mas po r . l o nusmo- debe co- Ja cose-oha se presenta buena . que u n 3a- ! t-Uueho~. miles de duro- . | u o s : y 
4ttéB8aja»eL m e i o n a h i a e a t e , s i n p r e t e n d e r 1 y á u a h o g í s e ea r i o " 6 - q u e u n a C o » i & i 6 n 1 v • " * ' : L0 Oponerse á toda ten ta t iva de dcb i l i t a i , , . . 
empezar h a c i e n d o l o q u e h o y d e s p u é s de | c i e n t í f i c a ^ Ha v i s i t a d o ese p r o d i g i o con- . , . . 1** « n a i - d í a c i v i l . j í a urudad de. In . f a m i l i a . " 1 C ^ l e d í u t ^ ' ^ i - í e s p a ^ ^ ^ . ^ m m ^ her ido uno de los obre-
V - , . • T,v , i - • „ .,. . , , ' 1 ¿ - - • ;,..r. . . i - ' -v- • . • , -. - - , , „ ae. ü, i? ,n«--o « ^ouea e» .d iniaffla, paaa roSj a qU1eu se pres taron con toda urgenc ia 
duengos .anos de e x i s t e n c i a r e a l i z a n l a s ¡ qu&nse que se l l a m a " l a c i u d a d encan t ada - . j T a n i b i f o p r e s t ó su v a b ó s o concurso p a r a | xNo es preciso ponderar lo oporc-uno que n«x>. ¡ los d i s t r i tos en que se encuentra d i v i d i d o j i a asistencia f a c u l t a t i v a que su estado r « , 
asociac iones . . f e a n ^ ^ a ^ - p u e s - - t a l - - p r o c e d e r J Y . no., .obstante,, la . .Cen ic ien ta de C a s t i l l a , | la e x t i n c i ó n d e l tuego,- u n a - s e c c i ó n - d e la- Guar^- [parece -el - (Mestiem-rie- -redactado p o r l a ¡ M a d r i d , ' pndiendo cada elector vo ta r á seis i qUor ía . 
l l e v a r í a á u n s e g u r o f racaso . t r a b a j a d o r a , c u l t a , ñ e l á sus t r ad i c iones y i d i a c iv i l del p r i m e r te rc io . 
• E l l a b r a d o r e s p a ñ o l h a v i v i d o y v i v o 1 celosa gua rda - lo ra d e . l a s v i r t u d e s c iudada -
t a n a b a n d o n a d o de los G o b i e r n o s , q u e I ñ a s , boy que los G-obiernos l a a t r epe l l an , 
Las parejas, d i s t r ibu idas convenientemen-
te, acordonai»on l a casa siniestrada, i m p i d i e n -
do que la g ran masa, de p ú b l i c o que so. ha-
lo el iuce: 
o t e r rump 
candidatos. Jun ta . 
Por nuestra parte, a aboyar lo dediearemo; 
nuestras fuerzas y nuestros entusiasmos. Cuantas personas deseen a l g ú n dato ó i n -
W p r e p a r a c i ó n p a r a t o d a l a b o r de c u l t u - j abusando de su d e b i l i d a d ó de su cor-dura, ™ ^ m i j ^ u c y MU« hu ua- , Las m a ^ s ( ^ t ó l i c a s se ^ las p r ó x i m a s elee-
1 - i " i , r r. -cr A - * A I A . . . u RTA -I^T A • ! 1 Haba-presenciando el incendio, se acercase de- tas, que a l ca&o de iLedesma poetemos noy c ioúes á lainutados á, Cortes p o r M a d r i d , j)ue-
r a es i n s u f i c i e n t e . M u c h o s S i n d i c a t o s se j b ien merece que h a c e n d ó l e j u s t i c i a l a de- m ^ & á o no in t8 r rumpicsc las eVüiUeioues i a ñ a d i r el d e n t a r i a . \ m e e « d i r ' d e nueve de la m k n a á u n a d é l a 
v e n h o y e n seno, p e l i g r o , p o r q u e e n t r e sus fendamos todos con e l b r í o que su h o n r a d a j de los .bomberos. Por -la cap i t a l de A lava se presenta el j tarde y <le tres á uueve de ] a n 0 é h e p o r el 
socios no ex i s te u n o . solo .capaz de l l e v a r | causa r ec l ama . Mandaban l a .sección el coronel D . J u l i á n j presidente del Consejo. . . .. I Centro de Defensa Social , P r í n c i p e , 7, en 
Quie re Cuenca ayanzav por u n a senda de 
prosper idades y de e n g r a n d e c i m i e n t o eco-
ñ o r C á c e r e s , q u e ' d i e r o n m u y atinadas ó r d e -
nes! v i - ' 
iLas au to r idades . 
l a s s enc i l l a s c u e n t a s de l a A s o c i a c i ó n , ! Q u i n e Cuenca un f e r r o c a r r i l que, u n i á n - j A l d i r , el comandante Sr . V a l l e , el c a p i t á n 
en o t ros n o h a y q u i e n e n s e ñ e á los l a b r a - ! d p l a a l resto de la P e n í n s u l a , la saque de | D . J o s é R o d r í g u e z , y el p r imer : teniente se-
d o r e s las p r á c t i c a s d e l e u l t i y o m o d e r n o , y i u n a i s l a m i e n t o t a n vergonzoso como i n m e -
no es ra ro , e l caso de que c u a n d o e l c o n - rec ido . 
s i l i a r i o se a u s e n t a d e l S i n d i c a t o se ca-
rezca en é l de p e r s o n a i d ó n e a ; p a r a - ex-
t e n d e r • una- l i b r e t a de l a C a j a r u r a l ó j n ó m i c o s , sobr-s l a base de l a c u l t u r a y d e l 
p a r a r e d a c t a r u n - o l i e i o . t r a b a j o . T a n jus tas h u b i e r o n de ser sus 
...Por-.estas cons ide rac iones merece t odos 
nues t ros a p l a u s o s e l a c u e r d o a d o p t a d o p o r 
l a F e d e r a c i ó n . c a t ó l i c a de S i n d i c a t o s . a g r í -
E l cual ha recibido el ad jun to t e l eg rama: ¡ c u y a é of ic inas electorales se "les f a c i l i t a r á n 
"Presidente Consejo ministros- M a d r i d . ¡ c u a n t o s datos necesiten. 
Padres de f a m i l i a , apartados b a n d e r í a s p o -
l í t i cas , pero par t ida r ios entusiastas escuela 
Oficial; c a t ó l i c a , rogamos á V . E . , siguiendo 
rayones y t an de sent ido c o m ú n sus d e m a n -
das que e l Par lamento ' , d á n d o l e o í d o s , v o t ó 
el p royec to de u n f e r r o c a r r i l e n t r e Cuenca y 
m a d o - p o r e l juez suplente Sr . Cano M a n u e l ; 
escribano Sr, R-ivas, of ic ia l Sr. P a r r a y a l -
guaci l Sr. Ramos, el comisario de P o l i c í a del 
, d i s t r i to , y numerosos agentes, el Di rec to r ge-
coia-s de P a t e n c i a , q u e h a t o m a d o i a m i - \ I i t i e l , med i an t e e l cua l r e su l t aba u n i d a V a - j nei.al de 'Segur idad v otras, 
c i a t i v a de c r e a r .en los S i n d i c a t o s q u e l a l enc ia con M a d r i d , pud iendo hacerse e l 
c o m p o n e n los l l a m a d o s " c í r c u l o s de es ta- v ia je e n siete horas . 1 a r ios heridos, 
d i o s ' ' . L a J u n t a d i r e c t i v a d e esta F e d e -
r a c i ó n se- p r o p o n e e m p e z a r despac io , po -
q u i t o á p o c o , p e r o empieza, y l o hace en 
aprueba los planes p e d a g ó g i c o s B e r g a m í u y | 
de los que h a n protestado Consejo central I 
A c c i ó n ' C a t ó l i c a v Asoc iac ión Pudres do F a -
POR TELEGRAFO 
L e que dice l a P rensa . 
P A R I S 24. 
L a P rensa se ocupa de l a e j e c u c i ó n del 
Dos muje res m u e r t a s . f, 
V A L E N C I A 2 4 | 
E n el pueblo de Almusajes , el vendaval hunw 
dio l a techumbre de un lavadero p ú b l i c o , m ^ 
tan-do ú dos vecinos á h i r i endo á cinco m á s . ^ 
E X C I U D A D K E A I i \ 
C a s a s hmididas . Desperfectos en u n a 
iglesia . 
C I U D A D R E A L 24. 20.^ 
E n la calle de l a P a l m a , y á consecuenraa 
de l a violencia del h u r a e ó u que se desencade-
n ó anoche, ,y que n i po r u n momento ha de-
crecido, h u n d i é r o n s e dos casas contiguas p o r 
l a techumbre, c u a r t e á n d o s e algunos paredo-
nes. . ,; 
Las casas amenazan r u i n a . 
L a casa p a r r o q u i a l de l a iglesia de San- ' 
t i ago , ha su f r ido t a m b i é n desperfectos, pues m i l i a ; que est ima R o m a n ó n o s como l a b o r p r o - . 
pia cuyos desafueros laicistas condenaron s u b á l t o inSles ^ e n t o n , l l evado a cabo en ¡ una ra taga oe aire de termino el hund imien to 
u n á n i m e s Epioeopado v ' o p i n i ó n e a t ó í i c a . — I Méjk-o . Ref le jan l a e m o c i ó n s u f r i d a en I n - de p a r t e del chapi te l . ^ , , . , 
Conde de la Puebla , L u ü Z u l u e t a . E u l o g i o g l a t e r r a po r e l t r á f i c o suceso. ! . L.a violencia del h u r a c á n se ha dejado sen-
1 t i r igualmente en todos los pun tos de l a p o -L a ley no se c u m p l e debiendo c u m p l i r s e . D u r a n t e los t rabajos de e x t i n c i ó n , resul ta- O l á v i d e , C ip r i ano V a l l e , Pau l ino Retana, M o i - \ L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s c r i t i c a n l a j } , , . . ^ 
y Cuenca ' es sacrificada, en sus derechos, ron hondas . las siguientes personas: ¡ sés G a m a . V a l e n t í n San ta M a r í a . ' ' . p o l í t i c a de los Estados U n i d o s , y esperan | 3 t.re}1)ta 
v iendo ma log radas sus l e g í t i m a s a sn i rac io - U n operar io de la c a r p i n t e r í a . , con u n a ] - ¡ M u y b i e n ! que ol Gobie rno y a n q u i d a r á una satisfac-1 ^ , ; • 
t é r m i n o s ta les , ^ i i e n o d u d a m o s d e l é x i - j pes. 
t o . de. m n i e i i t í s i i n a empresa . j V e d , pues., si no r e s u l t a j u s t i f i c a d í s i m o 
Q u i e r e h a c e r h o m b r e s buenos y p a t r i o 
j herida en el pa r i e t a l i zqu ie rdo ; el bombero j 
¡ l i b r e de servicio. J o s é G ó m e z , con una h e r i - i 
t a s — c i i - e l s e n t i d o de ser fieles á D i o s y á 
, da incisa en l a cabeza. Pasaba por l a calle a! 1 que de Cuenca hab lemos , s i q u i e r a l a s i m - . . . , « , 1 . , 
. - ^ • 1 „ , . in iciarse el tuego , v coiueuzo en seguiaa a 
p á u c a y nob le c i u d a d castel lana h a b i t u a l - — ^ á Ios operar ips yax& e x t i n g u i r l e ; J o -
E s p a i i a y ú t i l e s á s í n i i s m o s — á i p a r q u e mente se cobije en su sencil lez y en su m o - j s¿ Cantero, bombero, que tuvo que: suspender i 
agrk-n l to rc - s . 
.1 i m p r e c a s de t a n t a i n a g n i t n d corno l a 
e n l p r e n d i d a - p o r l a F e d e r a c i ó n de P a l e u -
e i a merece a l g o nui-s q u e e l p l a t ó n i c o e lo -
g i o de las pe r sonas c u l t a s de a q u e l l a p r o . 
dest ia . j los trabajos p o r tener fuertes contusiones en 
Cuenca es h o y e l s í m b o l o de esa m e d i a ¡ la cara, y el bombero A n t o n i o Pa rdo . 
K s p a ñ a y . . . p a r t e de la o t r a m e d i a c o n ' T a m b i é n / resu l ta ron con erosiones y eontu-
anhelos de r e d e n c i ó n , con fe en el p o r v e -
n i r , con laudables p r o p ó s i t o s regeneradores , 
v i n c i a ; neces i t a , é . i n d u d a b l e m e n t e l o I con i n i c i a t i v a s grandes , á qu ien , po r des-
e o n s e g u i r á , q u e . todos los p a l e n t i n o s q n ? ¡ g rac ia , los Gob ie rnos v u e l v e n las espaldas 
p u e d a n c u r a p l i r con e l m a n d a t o de " e n - | y de q u i e n e l Poder p ú b l i c o s ó l o se acuerda 
se r i a r a l q u e n o s a b e " a c u d a n a l l l a m a - \ para e n v i a r l e los agentes del Fisco. 
sienes leves, va r i o s vecinos de las casas ame-
nazadas por las .llamas. 
Todos fueron curados en un .puesto de u r -
gencia que se i n s t a l ó en l a p o r t e r í a de la casa 
n ú m e r o s 65 y 67 de, la. calle de! Cardenal 
Cisneros, po r los m é d i c o s de l a Casa de So-
Y . . . ¡ A d e l a n t e ! 
L a d i r ecc ión del Ho te l Palace lia tenido un 
acuerdo laudable, m u y l audab le : el de tras-
ladar los ' 'grandes bailes de m o d a de los vier-
nes á los martes i . , mientras dure la Cua-
chimeneas han sido ai ran--
cadas de cuajo. 
Ai"rastrado por el v i e n t o . 
c ión á I n g l a t e r r a . 
- — " L ' H n m a n i t é " dice que S á n c h e z A z c o -
na, env iado de los c o n s t i t u c i o n a l i s t a s me- \ U n a espantosa desgracia comunican del ve-
j icanos en P a r í s ha r s c i b í d o u n t e l e g r a m a i<:ino pueblo de Puer to l lano . Cerca de él hay 
de l gene ra l en jefe d ic iendo que B e n t o n i U ü f .minas ^ ó n en C l^0 y a c i m i e n t o 
. '•. • :a • . , 1 ir--n e - I t r a b a i a n vanos obreros, 
in ten to asesinar a! gene ra l V i l l a , que fue • v -
desarmado por é s t e , s o m e t i d o á Consejo de 
gue r ra y juzgado con a r r e g l o a la ley. 
S á n c h e z Azcona ha man i fes t ado á u n pe-
r i o d i s t a que l a e j e c u c i ó n h a s ido u n acto 
U n o de ellos, l lamado Mateo L ó p e z Deve-
sa, n a t u r a l de V a l l a d o l i d , se d i r i g í a á su 
casa, concluidas sus faenas, cuando a l pa -
resma. . . ' ' — v- — — - — sar p o r un puente f u é a r ras t rado y elevado 
É f e c t i v a i u e n t e ; los Viernes de -Cuaresma son ' rio-dista que l a e j e c u c i ó n h a s ido u n acto en. e l aire por una t r o m b a de v ien to . 
C í a s s e ñ a l a d o s do penitencia y de m e d i t a - ! de j u s t i c i a , s e g ú n p o d r á c o m p r o b a r e l m u n - ¡ E l pobre obrero no pudo hacer nada p o r 
ción.-.. in' anuvritútíinc ammae-, en amargor i do en te ro con las pruebas que h a n s ido f a - j salvarse y fué lanzado a l p r ec ip i c io cayen-
t e a lma. . . 
YA respeto mostrado por la d i recc ión del 
m i e n t o q u e acaba de d i r i g i r l e s l a J u n t a , ¡ 
d i r e c t i v a de l a F e d e r a c i ó n y c o n t r i b u y a n j 
con sus c o u o c m i i e n t o s a l e n g r a n d e c i i n i e n - 1 
t e m o r a l . ' s o c i a l y e c o n ó m i c o de s u p a t r i a 
n a t i v a . 
O t r a s F e d e r a c i o n e s y o t r o s S i n d i c a t o s i 
e x i s t e n e n ' D s p a ñ a q u e p u e d e n a d o p t a r e l 
m i s m o p r o c e d i m i é u t o , s i n q u e .les" p a r e él' 
t e m o r a l a n e g a t i v a de l a s p e r s o u n s c u l - i 
t a s . d é l a r e g i ó n ó p r o v i n c i a á q u e p e r - ! 
t enezeau , pues n a d i e debe d u d a r q u e l o | 
¡A es to le U a m a n gobe rna r ! 
Los e s p a ñ o l e s no op inan lo m i s m o . 
C U R R O V A R G A S 
Serí/icio telegráfico 
L A P R O T E S T A ]>E C U E X C A 
C U E N C A 24. 13. 
" D i r e c t o r DEBATE.—áíaárid; 
corro de C h a m b e r í . Sres. O r t i z .V P ^ b l a ; el j paIace ,¡ l o í?a,rü m día .v á" las'meditaciM-
ayudante, Sr. .Cabezas, y un estudiante de — de y ga.la5iCS, a p l a a £ 0 8 . 
Medic ina que se presto vo lun ta r iamente a T> . j ' i - • • i 1 -, . , - , i* -. , t ero damas y galanes, s:i>mendo la send í 
cilitada-s H a d i ; h o - t a m b i é n que la c u a l i d a d i do a l íouáo <leI abismo ab ie r to bajo el puén*. 
de s u b d i t o I n g l é s no pue^e ser g a r a n t í a I t e > ; ^ ' f ^ ^ f i -p 1,1 P '1 
.•;. - • , . , , ~ '\ O t r o obrero l ianiado Pab lo G o n z á l e z . qu& 
-ae i -mpugniaad. A a e m a s — h a a g r e g a d o — e l . ., -»«- ^ - •. i , i .™ •' 
1 0 & o j ,])a c.01) Mateo, rpiiso evi tar l a desgracia, r e -
T r i b u n a l m a r c i a l no iba á j u z g a r ayudar 
nombre. 
que no quiso dar su -. 
^ ¡ oe salud que se les ha- -"marca-'; o, aeoiau 
los m é d i c o s 
l i n a r ellos de suyo o t ro acuerdo: el t ras ladar 
L a s causas de l incendio. ]os grandes^ bailes de moda -de ios martes á 
Se cree que obedecen, á que por l a m a ñ a n a , j cualquier d í a do Pascua F l o r i d a . 
u n m - , guipando con diversas heridas. 
g l é s . s ino á un de l incuen te . 
E ! " H é r a l i ó de V c r a c r u z " dice que se 
espera un cueyo e n v í o de m a r i n a a m e r i -
cana. 
A f i m a que e l & o b i e r i i o de N o r t e - A m é r i c a , 
E N B I L B A O / 
E l pue r to , ce iTado. i 
B I L B A O 24. ^ 
Se l i a recrudecido el tem ¡o ra l , cayendo du»% uno de los operar ios d e j ó en el pa t i o de la i Realmente, no só ío ios viernes, á . u todos . 
casa u n brasero p a r a que se encendiese. los d í a s de Cuaresma, inclusos los martes, cuando l legue el caso de i n t e r v e n i r -en la!1 '31^, el ais, tuertes cmibascos. 
E l \nento a r r a s t r ó sin duda a lguna ascua son acreedores á esa mor t i f i cac ión y esa re- ¡ cap i t a l mej icana , r e c h a z a r á los o f r e c i m i e n - 1 . , - ^ " o ' « - ¡ « ^ ^ a , w ™ ? * i - r a » i r 
hasta el s ó t a n o y p r e n d i é r o n s e las v i ru t a s , 1 vereueia. 
R o g á r n o s l e desmienta la not ic ia referente I ̂ luo ' «ísta-vieron ardiendo lentamente, hasta | Nuestros mayores, 
tao'm 
f.én c 
t í é i m o i l u m i n ó su a l m a . 
A L B E H T O C O n B A L t L A B R E 
^ula: mente nuestros 
B l i s m o ' q U H e l d i n e r o debe p o n e r s e a l ser- • a í e n v í o á M a d r i d de una C o m i s i ó n de C u e u c i . «3»e a lguna corr iente de aire las i n f l a m ó . . j mayores, e ran s e v e r í s i m o s en eso de gua rda r 
Ticio de' todos, p o r q u e d e ' t o d o n y p a r a i Cueuea s o s ^ i l d r á su ac t i t ud digna mien - Los^ope ra r ios estuvieron t raba jando toda ¡ la Cuaresma. ^ i 
' U m ía c i e n c i a ' v los f o n o c i T n i e n t . • \ i x ú s no 86 de cumPIifla s a t i s f a c c i ó n á mies- la m a ñ a n a Sin notar la menor cosa que dé la - N o me a t revo y o a pean- un calco de aqueH 
- * CC*. . . "V , /"l;1.5* i t r as l e i r í t imas aspiraciones.—Xa J u n t a de £><?. i tase el siniestro que se avecinaba. lias r igurosas costumbres, que a s u s t a r í a n 
r'on • eordia- d e l A l - i f e m a » \ A la, una, cuando todos se d i s p o n í a n pa ra | (s in m o t i v o , na tura lmente) , puramente r e l á - j 
N O T I C I A S O F I C I A L E S I "'se a comer, n o t ó uno de ellos que sa l í a a l -
i g ú n humo p o r las r end i j as del entar imado. 
Los operarios comprendierou en seguida, de 
tos de t r e p a s de o t r a s naciones, cuya coope-
r a c i ó n LIO piensa a d m i t i r en m a n e r a a l -
guna . 
No estaba p r i s i o n e r o . 
E L PASO 24. 
E l s u b d i t o i n g l é s Roger Laureuce . que 
L a J u n t a de Defensa, const i tu ida en Cuen-
I ea, ha telegrafiado a] j e fe del Gobierno, p i -
' diendo q u é sean atendidas las aspiraciones do 
lo que se t ra taba , p id ie ron aux i l io y avisa-
, r o n á los vecinos del p e l i g r o que c o r r í a n , 
diclia c-mdad en lo que respecta á l a construc- i p ^ repente, ced ió g ran pa r te de l a t a r ima 
c;ou del f e r r o c a r r i l á U t i e l . j dei í)ig0 y g r ^ e s l lamaradas sal ieron por el 
A l telegrama, concebido en términos respe- boquete, p rend iendo fuego en seguida á las 
.tuosos y prudentes, ba contestado el s e ñ o r ! m a d r a s qnc h a b í a en el ta l ler . 
-.De..regreso de su v ia je .por t a t a m n a . ba - ; Dato rogando á l a J u n t a que designe una Go- ^ , , -
Dase ' ' MáfíV-iH « n W . r ^ / . n ^ - ^ n ¿ m í ^ n Ann L„:.,:x„ .Í ̂ „J.-:J ^ . i . . . ' I B I h i j o de l a d u e ñ a . 
tadas.., ¡ se c r e í a e ra p r i s i o n e r o de los me j i canos , ha 
Pero, ¿ l a s u s p e n s i ó n de los bailes? ¡ Esa i s ido encon t rado en I m p e r i a l Va l l ey , en los 
sí l a i m p l o r o ! \ Es tados Unidos . 
P o r de p ron to , en todas las casas chic se j A s i m i s m o e l i n g l é s C u r t í s , que se t e m í a 
suspenden basta R e s u r r e c c i ó n . . . 
T I A J E S 
D e modo que. . . ¡ A b ! P a r a lo que preconi-
zamos, no bace fa l ta j u n t a , n i deliberaciones, 
ui v o t a c i ó n . . . 
Bas t a con que cada una se quede en 
casa ó se v a y a á a l g ú n t e m p l o . . . 
¡ As í sea! 
R. 
b a b í a c o r r i d o i g u a l sue r te , se e n c u e n t r a 
t a m b i é n en los Ks tados U n i d o s . 
-0-áse en ' a d r i d nuestro quer ido a igo do  • .misión que venga á M a d r i d p a r a hablar con éL i 
Alanue]. de B o t ' a r ü l l y R o m a n á . i E l Sr. CoiTecber, a c o m p a ñ a d o de v a r i a s ! D o ñ a A n t o n i a j « » h i j o í ioyo se hal laban 
-"au '"egresado de su via je de novios p o r | pegonas de Cuenca, entre ellas uno de los ! comiendo cuando recibieron la t r i s te nueva, 
« ^ e x t r a n j e r o los s e ñ o r e s de F e r n á n d e z H o n - | s e ñ o r e s curas . pá r rocos , v i s i tó ayer a l s e ñ o r ! E l h i j o se t r a s « á d ó i n m d í í a t a m e n t e al ta-
t o n a ( D . R a m ó n ) . Dato, p a r a t r a t a r d e l asunto del f e r r o c a r r i l . Uer, y al observar quo a r é í a todo, s u f r i ó nu 
V A R I A S 1 A l hab la r con e l Sr . Cor recher los per iodis- ¡ s í n c o p e . 
E l m in i s t ro de Cuba, Sr. G a r c í a K o h l y , con | tas y decirle lo que el Sr. Da to h a b í a p r o - , P ^ r d i c i s . 
B i - o t i ^ de. la fiesta nacional de l •¿•í /c Febre- ¡ puesto á l a J u n t a de Defensa de la c inoad j F u e r o n de bastante impr-r tanc- iá , sobre to-
i " . rec ib ió ayer á ios miembros de la colonia ¡ p a r a que envíe á M a d r i d una C o m i s i ó n , el I do las o c a s i ó n a d a » en l a elfca donde se faalla-
e n ó s u a . , Sr . CoiTecber d i j o que l e parece que esa Co- ba el ta l ler , que m propieSac* de l a b i j a del | Sres. D a t o y S á n c h e z Guerra, f u é c u m p l i - j ñ a u a p o r la t a r d e ; hoy, en los minu tos de 
C o n t i n ú a n sus ensayos los coros de S a n - ¡ m i s i ó n no v e n d r á , porque de Cuenca no | p rocurador D . L u i s Lumbreras . j mentado p o r el ex gobernador c i v i l de Ma-1 descanso, se v e n a e r á n en el P r í n c i p e A l f o n s o . 
Ceciiia, que d i r i g e l a marquesa de B o l a - v e n d r á nadie, ,pues l a pob lac ión -prefiere i r au- ¡ E l v a l o r de los d a ñ o s cansados en el taller, ! d r i d s e ñ o r m a r q u é s de Por tago . 
A U D I E N C I A S 
L a ses ión c i n e m a t o g r á f i c a de hoy m i é r c o l e s 
1 el P r í n é f p e A l f o n s o , correspondiente al 
iqnp ríe moda de l a U n i ó n de Daaias, se 
as iada .para m a ñ a n a . -
A l t . - rminar la f u n c i ó n se r i f a r á u n pree 'o-
1 M o i s é s y una m u ñ e c a , expuestos hace va-
os d í a s en l a E x p o s i c i ó n , cal le de T e t u á n , 
E l Rey, d e s p u é s de despachar ayer con los 116, "donde se venden las papeletas hasta ma-
ta 
nos. E n e l hotel de esta dist inguida, dama se 
tt-lebrará en breve v n a fiesta musica l paja, ,su 
prev-entación. ' 
tes en masa á la cárcel , decidida como e s t á á se calcula en u n a i diez m í . pesetas, 
da r l a nota t r á g i c a ó la rdaícula , pero s in I E l t a l l e r estaba a s e g ú r a l o en l a Sociedad 
t é r m i n o s medios. , - ' "'"- —• — " E l Féai>c%- ^ " ' " " ' ' " ^ 
Los n i ñ o s que deseen presenciar l a r i f a de-
L a R e i n a r e c i b i ó a l subsecretario de Go- b e » encargar con t iem. :o sus localidades, pues 
b e r n a c i ó n y á su esposa. T a m b i é n l a c u m p l í - i los billetes que van a l despacho se agotan á 
mentaron D . Francisco S c r r a l v s e ñ o r a . ' i o s pocos momentos. 7 ^ 
Las olas se p r e c i p i t a n con g r a n í m p e t u so-
bre el 'rompeolas, el cual e s t á inundado . 
l i a sido cerrado el puer to exter ior , p r o h i -
b i é n d o s e la. salida de los vapores. 
H a n entrado, de a r r ibada forzosa, con ave-
r í a s , los vapores '; Don ata ' ' . • •Rosario" y " F i e -
r r o " . C o n t i n ú a n las l luv ias . 
E X L E O J T 
Crecidas de los r í o s . B a r r i o s inundados, 
L E O N 24. 20,15. 
S igue causando enormes d a ñ o s el t empora l 
re inan te en esta p r o v i n c i a desde hace dos 
d í a s . 
Especialmente de los pueblos cercanos á l a 
c a p i t a l l legan desconsoladoras not icias . E l 
t e m p o r a l es de l l uv i a s , nieve y v ien to . 
E f e c t o de é s t e se fue ron a l r í o tres vago-
nes de m e r c a n c í a s que h a b í a en la e s t a c i ó n , 
y que se desl izaron p o r u n t e r r a p l é n á causa 
de haberse ro to u n g a r r ó n . 
L o s r í o s todos se han desbordado, i n u n -
dando varias huertas y a r ras t rando alguno? 
mol inos . D í c e s e cjue de uno de ellos ha des-
aparecido u n m a t r i m o n i o , a l que se supone 
abogado.; L a no t i c i a , sin embargo, no se ha 
confirmado a ú n . 
M u c h o s postes del t e l é g r a f o y g r a n can-
t i d a d de á r b o l e s han sido arrancados p o r d i 
vendava l . 
L o s bar r ios de la Serna y Corredera, de 
esta cap i ta l , han sufr ido t a m b i é n Jos efectos 
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mam -
la i n u n d a c i ó n , siendo var ias las casas que 
han quedado anegadas p o r el agua. 
E l f r í o es intenso, habiendo descendido el 
t e r m ó m e t r o hasta cinco grados bajo cero. 
E X J A E N 
V í e t i m a de l h u r a c á n . 
J A E N 24. 18. 
' C o n t i n ú a re inando en toda l a p r o v i n c i a el 
fiemporal de agua desencadenado y un fuer te 
y v io len to h u r a c á n . Este ha hecho una v í c -
t ima ar ras t rando á u n hombre l lamado J o s é 
S á n c h e z Med ina , de sesenta^ y cuatro años., 
que i b a p o r la carretera, y á quien el v ien to 
d e r r i b ó con t a n m a l a f o r t u n a que el i n f e l i z 
d e s p e ñ ó s e p o r un derrumbadero, cayendo y 
m a t á n d o s e . 
E l c a d á v e r f u é hallado esta m a ñ a n a , é 
iden t i f i cado inmediatamente. 
E X A L G E G I R A S 
De a r r i b a d a forzosa. T r e n de ten ido . 
A L G i E C I R A S 24. 2 1 . 
H a n fondeado en estas aguas, huyendo del 
fuer te t empora l que re ina en las costas da 
Ceuta, los cruceros C a t a l u ñ a y Mío de la 
P la ta . 
E n e l k i l ó m e t r o 123 ha quedado detenido 
e l t r e n correo, p o r haber quedaJo ' intercepta-
da l a v í a á consecuencia de u n a enoime pie-
d r a que o b s t r u í a el paso. 
E l vecindar io e s t á preocupado, pues t an to 
,1a veleta como las bolas que coronan e l cam-
' pan a r io de la iglesia de l a p laza A l t a , ame-
uaza desprenderse. 
E X C A D I Z 
E l " M o g a d o r " . 
C A D I Z 24. 21.15. 
H u y e n d o del t empora l re inante , se han r é -
fug iado en este pue r to , entrando de a m b a d a 
forzosa, var ios buques, entre ellos e l vapo r 
Mógador . 
E X A L M E R I A 
E l "Tentador* ' . A h o g a d o . 
A L M E R I A 24. 20,25. 
E l pa i lebot p o r t u g u é s Tentador, que p r o -
cedente de M a z a r r ó n se d i r i g í a á O p o r t o con 
cargamento de yeso, ha embarrancado en la 
p l a y a de Z a p i l l o , p r ó x i m a á este puer to . 
É l c a p i t á n del pai lebot , D . Franeiseo Gon-
zá lez V i l l a s , y nueve hombres que fo rmaban 
la t r i p u l a c i ó n , l o g r a r o n salvarse. 
H a sido encontrado en l a p l a y a del pueblo 
do Roquetas el c a d á v e r de Francisco Ocles, 
p a t r ó n de l a lancha Dos Hermanas , que n a u -
f r a g ó á consecuencia del t e m p o r a l . 
I g n ó r a s e l a suerte qr .é haya corr ido l a t r i -
p u l a c i ó n de l a lancha. 
E X V A I i L A D O D I D 
' E l v e n d a v a l a m a i n a . 
V A L L A D O L I D 24. 20,50. 
E n las ú l t i m a s ve in t icua t ro horas e l t em-
p o r a l re inante ha amainado algo. 
N o obstante, e l v iento sigue siendo m u y 
vio len to , y var ios á r b o l e s han sido tronchados. 
E X O V I E D O 
Serv ic io i n t e r r u m p i d o . 
O V I E D O 24. 21,20. 
- E l servicio de m e r c a n c í a s se ha l l a i n t e r r u m -
p i d o en el pue r to de Pajares, donde l a nieve 
alcanza u n espesor de ochenta c e n t í m e t r o s . 
E l serva ció de viajeros se hace con doble 
t r a c c i ó n . 
E X E'JL P E R K O I Í 
i -Vi^-.S?. ; ' ' . V a p o r p e r d i d o . 
' " " F E R R O L 24. 21.30. 
Se ha pe rd ido tota lmente , p o r efecto del 
i tempoi 'a l . un vapo r pesquero, a l que no ha 
ei*oo -posible pres tar auxi l ios . 
' L a t r i p u l a c i ó n f u é salvada p o r o t ro buque. 
E X M U R C I A 
Casas des t ru idas . H e r i d o s . 
M U R C I A 24. 21,40. 
E l t empora l re inante ha causado enormes 
pe r ju ic ios en i a huerta , habiendo destruido 
a lgunas viviendas. D í c e s e que, á consecuencia 
de los hundimientos , var ias personas han re-
sul tado heridas. 
De Cartagena, s e g ú n las not icias ú l t i m a -
mente llegadas, se ha recrudecido el h u r a c á n 
arrasando los sembrados y destrozando por 
completo la cosecha de almendra, 
i Lo» cosecheros e s t á n desolados. 
E X T C Y 
R í o desbordado . 
T ü Y 24. 23,35. 
A « o a s e e u e n c i a «ie les temporales re inan-
tes, el r í o M i ñ o ha crecido en su cauce de 
tal modo, que se ha desbordado. 
Sus aguas han inundado las vegas e s p a ñ o -
la y por tuguesa en una e x t e n s i ó n de var ios 
b i l ó m e t r o s . 
N o se tiene n o t i c i a de que hayan ocur r ido 
iesgraeias personales. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
V A L E N C I A 24. 
-Del gobernador. 
E n él pueblo de Almusafes , un t e r r i b l e h u -
racán ha derr ibado la cubier ta de u n lava-
dero p ú b l i c o , ocasionando l a muer te 'á las ve-
sirias M a r í a Raga M o s c a r d ó y ¡ E s p e r a n z a Sa-
jes Romaguera , que estaban lavando, resul tan-
do a d e m á s heridas o t ras personas. 
— E f e c t o del t e m p o r a l de viento se ha do-a-
prendido pa r te de l a cornisa del te jado de 
la ógles ia de San A g u s t í n , causando la muerte 
S una muje r que p o r a l l í t r a n s c u r r í a . 
C O R U J A 24. 
Jefe l í n e a de la Guard ia c i v i l de P a d r ó n 
me p a r t i d i p a que se nota a l g ú n dascenso en 
la i n u n d a c i ó n de dicha v i l l a , s iguiendo l l u v i a 
frecuente, y que se prestan los posibles au-
xi l ios á las f ami l i a s que e s t á n en s i t u a c i ó n 
angustiosa. 
• 
L U G O 24. 
C a p i t á n Guard ia c i v i l M o n f o r t e dice que 
e s t á in te rceptada ia v í a f é r r e a p o r despreh-
dimiento de t ie r ras entre San Clodio y Pue-
bla del B r o l l e n . 
B A D A J O Z 24. 
N o ha llegado correo de Lisboa . S e g ú n d i -
een de Helves . obeeede á estar cor tada !a vía 
por los terriporales. 
Tampoco do esta capi ta l s a L ó cor reo p a r a 
Lisboa . 
A u m e n t o del 5 p o r 100 en l a mano de obra 
del t r aba jo á destajo. 
Donde se t raba je á j o r n a l los jornales de 
dos pesetas se a u m e n t a r á n á nueve reales, y 
los que no l legaran á dos p e c c í a s se aumen-
t a r á n en 25 c é n t i m o s . 
Los maquinistas t e n d r á n u n aumento de 
dos pesetas semanales. 
E n caso de exigirse horas ex t raerd inar ins 
se a b o n a r á n p o r las dos p r imeras e l 25 por 
100, y las que excediesen de é s t a s , á r a z á ñ 
del 50 po r 100. 
Estas bases fue ron aprobadas po r unan i -
m i d a d . 
T a m b i é n se a c o r d ó negarse á l a base p ro -
puesta po r los obreros que obl iga a l recono-
cimiento del S indica to y la i m p o s i c i ó n de 
aceptar t a n sólo obreros pertenecientes a l 
mismo. 
— L a huelga de carreteros c o n t i n ú a igua l . 
•—Comunican de Bada lona que en la f á -
b r i c a de te j idos de l a v i u d a de Mercader se 
han reanudado los t rabajos y se han s u s t i t u í -
do los 50 huelguistas p o r otros tantos es-
quiroh. 
— E n l a r e u n i ó n que c e l é b r í i r o n esta ta rde 
los obreros de cajas de c a r t ó n acordaron no 
reanudar el t r aba jo hasta que sean despedi-
dos los esquirok. 
E l o g i a r o n á los pa t ronos po r haberles au-
mentado el j o r n a l y hecho mejoras en el t r a -
ba jo . 
Se cree que a l fin c e d e r á n . 
— E l gobernador ha propues to una f ó r m u -
l a de arreglo p a r a solucionar l a huelga de 
carreteros. 
L a f ó r m u l a l a s o m e t e r á el gobernador á l a 
C o m i s i ó n de huelga y á los patronos. 
C r é e s e que l a a c e p t a r á n unos y otros. * 
l i e s es tudiantes de Zaragoza . 
Los estudiantes do Zaragoza han vis i tado 
los, Dispensarios munic ipales , l a Casa de Lac-
tanc ia , el Matadero , el tea t ro del Liceo y el 
H o s p i t a l de Santa Cruz . 
R e g r e s a r á n m a ñ a n a á Zaragoza, 
Todos se muest ran m u y satisfechos de l a 
e x p e d i c i ó n . 
L a p r o c e s i ó n de l a B u e n a M u e r t e . 
M a ñ a n a p o r l a ta rde s a l d r á de la iglesia de 
San Felices l a p r o c e s i ó n de l a Buena Muer te . 
V i s i t a . 
E l alcalde, a c o m p a ñ a d o del Señor m a r q u é s 
de Comil las , v i s i t ó esta ta rde las obras de 
r e fo rma de l a c iudad. 
POR TKLEGRAFO 
Lít p ro tes ta c o n t r a l o s presupuestos m u n i -
cipales . 
V A L E N C I A 24. 17,10. 
Desde p r imeras horas de l a m a ñ a n a de hoy 
u n p e q u e ñ o g r u p o de hombres c o m e n z ó á re-
cor rer las calles de ia c iudad , obl igando á to -
dos los comerciantes á cerrar sus estableci-
mientos como protes ta con t r a los presupues-
tos confeccionados p o r el A y u n t a m i e n t o . 
E l ambiente y a c o m e n z ó siendo de revuel-
ta , y se d i j o que m a ñ a n a s e r á declarada la 
huelga general. . 
L o s h u e r t a n o s . 
E l mercado de abastos ha presentado en 9,1 
d í a de hoy lamentable aspecto. 
L o s huertanos han entrado m u y pocas hor-
ta l izas , y al mercado cen t r a l acudieron m u y 
pocos vendedores, que se r e t i r a r o n á poco. 
G r u p o agres ivo . 
U n g rupo , de mozalbetes en su m a y o r í a , 
ha recorr ido las calles c é n t r i c a s y ha entrado 
en el mercado, obl igando á los vendedores á 
re t i rarse y pisoteando las m e r c a n c í a s de los 
que so negaron á ello. 
E l g rupo ha llegado hasta las afueras d i 
la c iudad s in abandonar su ac t i tud de coac-
c ión , que ha sido objeto de censuras p o r las 
extra l imitaeiones cometidas. 
l i a s subsis tencias . 
E l alcalde y el A y u n t a m i e n t o e s t á t raba-
j ando sin t regua pa ra ha l lar medidas que 
garant icen l a v e n í a de a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad, dado el g i ro que t o m a n los su-
cesos. 
Gran pa r te del vecindar io se ha p rov i s to de 
comestibles en abundancia ante el temor de 
que e l comercio no abra en unos d í a s , que-
dando muchas t iendas to ta lmente v a c í a s , por 
haberlo vendido todo. 
E a h u e l g a g e n e r a l . 
E l C o m i t é contra los presupuestos, que «te 
ha reunido en el Ateneo M e r c a n t i l , ha c i rcu-
lado las ó r d e n e s pa ra que m a ñ a n a comience 
la huelga general , con cierre t o t a l de esta-
blecimientos. 
Los horneros, d e s p u é s de una r e u n i ó n que 
han celebrado, han notif icado a l gobernador 
la d e c l a r a c i ó n do la huelga. 
:^SER¥ICI0 :: 
TELEGRÁFICO 
i POR TELEGRAFO 
IÍOS c o n í l i c t o s ob re ros . 
B A R C E L O N A 24. 18,10. 
^ Signo la huelga de carpinteros. 
E l gobernador reunió hoy en su despacho 
4 los ^patronos y les p i t iguntó s i estaban con-
furrnes con el tr ibunal arbitra!, compuesto 
por igual nuznero de patronos y obreros. 
l^os cenús ionados contestaron que no po-
dían eompr.>meteiso á nada sin consultarlo 
eon su? represen íados . 
Igua l «-ontestac-ión dio l a Comis ión obrera, 
é la que e l Si- . Andrade hizo iirual pre-
inmla.' 
Como se ve, el eenflie 
n solverse pronto. 
—Huelgan unos seis r 
3i res de eajas de car tón . 
H o y se reunieron los patrones do 3 6 ta l lo -
»es,, acordando aceptar las bases s iguicates: 
j .a jgrnasla n íAidma de nueve horses v mo-
L a huelga minera . 
P A R I S 24. 
E n el Consejo de ministros cel-ebrado en 
el E l í s e o bajo l a p re s idc i i c i a de M . Poinca-
r é . e l ministro del Inter ior m a n i f e s t ó que 
el n ú m e r o de mineros huelguistas es de unos 
40.000, siendo de 225.000 el n ú m e r o total 
de obreros. 
T a m b i é n dijo que no h a ocurrido n i n g ú n 
incidente. 
U n arbi traje . 
P A R I S 24. 
L a C o m p a ñ í a de Messageries M a r í t i m e s 
h a participado al subsecretario <i<& Marina 
mercante que acepta se someta á arbi traje 
el conflicto que tiene pendiente en Marsel la 
con sus oficiales y maquinistas . 
U n discurso de Cai l laux . 
E n la C á m a r a de los Diputados se ha 
puesto ¿l d i s c u s i ó n el dozavo prov i s i c í fa l , 
haciendo uso d é la pa labra e l ministro de 
Hac ienda , quien recuerda que a l llegar al 
ministerio s ó l o e n c o n t r ó proposiciones de 
impuestos indirectos y e m p r é s t i t o s . 
E l 3r. Cai l laux, muy aplaudido por ia 
m a y o r í a , deo'ara que no quiere esa pol í -
t ica. 
E s impos ib le—dice—remediar brusca-
mente la s i t u a c i ó n ; es preciso hacer largos 
esfuerzos; los e m p r é s t i t o s no resuelven las 
dificultades de presupuestos; es necesario 
pedir á las clases r icas que hagan un es-
fuerzo l e g í t i m o . (Nutridos aplausos.) 
L a r iqueza adquir ida—sigue diciendo el 
ministro—debe ser objeto de impuesto en 
su justo medio, pero s in impuesto indirecto. 
M. Cai l laux termina su discurso pidien-
do como prueba que se apruebe pronto el 
dozavo provisional . 
Puesto este proyecto á v o t a c i ó n , queda 
aprobado por 440 votos contra 91, y se-
guidamente se levanta- la s e s i ó n . 
— ' — • 
r s i L J E : v o CAÍMÓISIIGO 
no l leva trazas de 
obreros do lo1* t?-
POB TELEGRAFO 
B U R G O S 24. 
TÍ^OÜPS de br i l lant í s imos ejercicios de opo-
s ic ión , na sido nombrado c a n ó n i g o magistral 
da ftsta S a n t a Iglesia Catedral , el que lo era 
¿ e Covadonga, D . F é l i x Anaras . 
I J * nicaa se h a sostenido entre ocho nnn-
ú z o r x ^ ptics ce cnez solicitantes se retiraron 
Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
r r a pub l i ca ayer la s iguiente r e l a c i ó n de 
D E S T I N O S E X C A B A L L E R I A 
Coroneles . 
D o n J u l i o M a r t í n y de la F e r t é , ascendido, 
de excedente en la p r i m e r a r e g i ó n c o n t i n ú a en 
l a misma s i t u a c i ó n y r e g i ó n ; D . J o s é Gon-
zá l ez B e r n a r d , ascendido, de j uez ins t ruc to r 
permanente de causas en la C a p i t a n í a general 
de l a p r i m e r a r e g l ó n , á excedente en l a misma 
•región. 
Tenientes coroneles. 
D o n E n r i q u e L iza r regue M o l e z ú n , ascendiuo, 
de delegado m i l i t a r en i a J u n t a p r o v i n c i a l del 
censo del ganado cabal lar y m u l a r de L a Co-
r u ñ a , á excedente en l a octava r e g l ó n ; D . E m i -
l i o A p e z t e g u í a Santos, ascendido, del segundo 
E x p ó s i t o de reserva, á excediente en la p r i m e -
r a u e g i ó n ; D . Francisco de Francisco y D í a z , 
excedente en l a p r i m e r a r e g i ó n , á l a C a p i t a n í a 
general de l a misma r e g i ó n como juez ins t ruc-
t o r permanente de causas. 
Coniandantes . 
D o n M a n u e l Bernaldes y ' C a n g a - A r g ü e l l e s , 
aseendido, de l segiindo D e p ó s i t o de reserva, 
á excedente en la p r i m e r a r e g i ó n ; "D. A n t o n i o 
j Candela G á l v e z , aseendido, ciel reg imiento :Ca-
1 zadores de V i c t o r i a Eugenia , á excedente en 
l a tercera r e g i ó n ; D . M a n u e l F e r n á n d e z M a r -
. t í n e z , del once D e p ó s i t o de Reserva, á l a J u n -
¡ t a p rov inc i a l del censo del ganado caballar y 
I m u l a r de L a C o r u ñ a , como delegado m i l i t a r ; 
j D . M a r i a n o ¡ce L a t o r r e V i l l a r , del regimiento 
- Cazadores de A l b u e r a , a l segundo D e p ó s i t o de 
i reserva; D . J o s é Ja ime R o d r í g u e z , de l r e g l -
j mien to Cazadores de Almansa , a l tercer Es ta -
blecimiento de R e m o n t a : D . E m i l i o Serrano 
! Alonso , del tercer Establecimiento de Remonta , 
al r eg imien to Caza-abres de A l m a n s a ; 1). F e -
derico ¿¡e Sonsa y Regoyos, excedente en M a -
l i l la y en comis ión en las t ropas de P o l i c í a 
i n d í g e n a de d i cho t e r r i t o r i o , á las mismas t r o -
pas de p l a n t i l l a ; D . J o s é Olaya F e r i a n d o , ex-
cedente en l a cuar ta r e g i ó n , a! reg imien to de 
Cazadores de A l b u e r a ; D . L u i s R o d r í g u e z M o n -
! cada, excelente en la cua r t a r e g l ó n , a l once 
D e p ó s i t o de reserva. 
Capitanes. 
D o n Carlos ' C r i s ó s t o m o Prats , ascendido, de l 
regimiento Cazadores de V i l l a r r o b l e d o , al se-
gundo D e p ó s i t o de reserva; D . Federico Gar-
c í a B a l m o r i , ascendido, ;ce l a Academia del 
A r m a , á excedente en l a s é p t i m a r e g i ó n ; d o n 
Leand;o L ó p e z de V i c u ñ a y M a r t í n e z , ascen-
dido, de excedente en l a p r i m e r a r e g i ó n y a lum-
no de la Escuela Supe r io r de Guer ra , c o n t i n ú a 
«n la m i s m a s i t u a c i ó n y Centro de e n s e ñ a n z a : 
D . Ja ime Tous Pastor, de l cuadro para even-
t u a l i ades del servicio en Melil la. a l segundo 
D e p ó s i t o de reserva; D . J o a q u í n Borrego R i -
vas, del segundo D e p ó s i t o de reserva a l r e g i -
mien to Cazadores de T a l a v e f a ; D . Feder 'co 
T í o y T ío , del sexto D e p ó s i t o de reserva, a l 
regimiento Cazadores de V i c t o r i a E u g e n i a ; 
D . J o s é Serrano B igue r , secretario de cau-
sas en la C a p i t a n í a general de l a tercera re -
g i ó n , al sexto D e p ó s i t o de reserva; D . Manue l 
lEsteve Real , de l a S u b i n s p e c e i ó n tefe la sexta 
r e g i ó n , al tercer Establecimiento de Remon ta ; 
D . Ernes to G ó m e z G a r c í a , del cuadro p a r a 
eventualidades del servicio en Ceuta, al de M e -
l i l l a ; . D . Constancio- J i m é n e z Goieoechea, d e l 
•regimiento (Lianoeros de Farnesio, a l , .cuadro 
p a r a eventualidades del . servicio en . Ceuta ; 
D . Jenaro R i v e t Pon , de l reg imien to x 'e L a n -
ceros de B o r b ó n al de F a r n e s i o ; D . E n r i q u e 
Sai íazar I b á ñ e z , de l feg imien tb •Cazadores dé ' 
Lus i t an i a a l de Ta laye ra ; D . Gabino I g l e -
sias G a r c í a , de l a S u b i n s p e e c i ó n de la qu in ta 
r e g l ó n , a l reg imien to Cazadores d e ' L u - c t a i r a ; 
D . Fernando S á n c h e z Ledesma, del reg imien-
to '-Cazadores £'e Ta layera , á l a S u b i n s p e e c i ó n 
de la q u i n t a región. ' 
P r i m e r o s tenientes. 
D o n Juan F o r é s P u i g , de l regimiento Ca-
zadores de V i t o r i a , a l de Cas t i l l e jos : D . R a -
fae l S á n c h e z del Á g u i l a y Meneos, del cuadro 
.para eventualidades del servicio en Lavafhe, 
a l reg imiento Cazadores de Casti l lejos en L a -
rache; D . A n g e l R i a ñ o H e r r e r o , del r e g i -
mien to Cazadores de M a r í a Crist ina, al de 
A l c á n t a r a ; D . J o s é L ó p e z de L e t o n a y M o -
r a l , del cuadro pa ra eventualidades de! ser-
vicio en (Larache, al g r u p o de C a b a l l e r í a de 
Laraehe. 
Segundos tenientes. 
Don Eugenio de F r u t o s y Dieste, del cua-
dro para eventualidades del servicio en L a -
¡ rache, al g rupo de C a b a l l e r í a de Larache ; 
D . M a r i a n o P é r e z H i c k m a n , excedente en 
la cuarta r e g i ó n , al reg imiento Cazadores de 
Ta lavera ; I ) . E p i f a n i o P rada G o n z á l e z , de! 
regimiento Cazadores de V i l l a r rob l edo , al de 
Talavei 'a. 
Segundos tenientes ( E . R . ) 
D o n Gu i l l e rmo G u t i é r r e z Esteban, del re-
gimiento Cazadores de V i l l a r r o b l e d o , al de 
T e t u á n ; D . J u l i á n Doncel A n d r é s , del r e g i -
miento Cazadores de A l b u e r a , al de Ga l i -
c i a ; D . G i n é s F e r n á n d e z G o n z á l e z , del re-
g imien to Cazadores de A l c á n t a r a , a l de D r a -
gones de Montesa ; D . Fernando B u t g a r d ó n 
i M a r t í n e z , del cuarto D e p ó s i t o de reserva, a! 
¡ reg imiento Cazadores de L u s i t a n i a ; D . M a -
¡ nue l l i g a r t e G a r c í a del r eg imien to Cazado-
I res de Gal ic ia , á segundo ayudante de plaza 
I de. L a C o r u ñ a . 
D E S T I N O S E N S A N I D A D 
Subinspector m é d i c o de segunda dase don 
Fernando P é r e z de l a Cruz , a l H o s p i t a l de 
V a l i a d o l i d . 
M é d i c o s mayores: D . C á n d i d o Nava r ro , al 
H o s p i t a l de Badajoz,, y D . J o s é S á n c h e z R o l -
d á n , á la F á b r i c a de A r m a s de Oviedo. . 
M é d i c o s p r imeros - D . J o a q u í n G o n z á l e z 
A!b e rd i , de eventualidades en l a segunda re-
g i ó n , y en c o m i s i ó n , en el t r e n hospi ta l , ee-
¡ sa en l a expresada c o m i s i ó n , i n c o r p o r á n d o s e á 
' s u destino de p l a n t i l l a ; D . A r c a d i o Grande 
del Riego', al p r i m e r b a t a l l ó n del regimiento 
de Can tab r i a ; D . J o s é Blanet i , a l primer ba-
| t a l l ó n del de A l b u e r a ; D . Ja ime Prat , al p r i -
, rner b a t a l l ó n del de Ceuta ; 1). Gustavo M a r -
j t í nez M a n r i q u e , al p r i m e r b a t a l l ó n del de 
I A m é r i c a , y ID. Car los C r i v e l l , a! p r i m e r ba-
t a l l ó n del de San F e r n a n d o , 
j M é d i c o s segundos: D , M a r i o Romero P í a . 
i al segundo b a t a l l ó n del de S e v i l l a ; D . D o -
! mingo S ie r ra , a l segundo b a t a l l ó n del de 
Ceuta ; D . J o s é Mallo, al segundo b a t a l l ó n 
i del del S e r r a l l o ; D . L u i s H e r n á n d e z M a r -
| eos, a l segundo b a t a l l ó n del de Gravel inas ; 
j D . Bernardo L izau r , a l segundo grupo de 
i hospitales de M e l i l l a , y D . Ensebio Tor re -
¡ c i l la , á l a c o m p a ñ í a mixta de Sanidad Mil i -
tar de M e l i l i a . 
Médicos provisionnJes: D . J o s é Buera , al 
segundo b a t a l l ó n óe> regirmento I n f a n t e r í a 
de Navarra; D . Pascua' G a r c í a Moliner, al 
cuarto depós i to de caDaitos sementales; don 
Juan J i m é n e z de ¡a JKUDia. A! segundo bata-
l lón del regimiento .'.nfantem de A n d a l u c í a , 
y D . Pedro Carreño , al segundo bata l lón del 
de Zamora. 
Subinsoector f a r m a c é u t i c o do pidmera cfiu 
i se, D . B a r t o l o m é A^cleanueva. en comis ión , á 
la sección farmacéi /v-r-o-aümimstrativa do la 
( J u n t a f a c u l t a t i v a d/> Sanidad Mil i tar. 
IFarmaeéut i i eq raayc-r 15, Blas Alfonso R a -
¡ m i r e z , . á l a farmad-a m i l i t a r « é Bureo*, co-
l i n o j e f e - ' 
F a r m a c é u t i c o p r i m e r o D . P í o F o n t Quer, 
á excedente en l a sexta r e g i ó n , y en co ims ión , 
en pJaza de segundo, á la fa rmacia m i n i a r 
de Burgos . 
F a r m a c é u t i c o s segundos: D . V i r g i l i o L a -
gares, a l H o s p i t a l de M a h ó n , y D . M a n u e l 
B e n í t e z Ta tay , á la fa rmacia m i l i t a r de M a -
d r i d , n ú m . 4 . 
D E S T I N O S E N V E T E R I N A R I A 
Ve te r ina r ios p r i m e r o s : D . M a t í a s Cabeza, á 
servicios sani tar ios de Ja Comandancia general 
de Larache ; D . Pedro R i n c ó n , a l tercer d e p ó -
s i to de caballos sementales; D . E l o y Rodados, 
de l reg imiento de T e l é g r a f o s , a l cuartel gene-
r a l de l a segunda b r igada de la p r i m e r a d i -
v i s ión en c o m i s i ó n , s in causar ba ja en su des-
t i ñ o «ie p l a n t i l l a ; D . M a r i a n o S i m ó n M o n t e r o , 
á la c o m p a ñ í a m i x t a de Sanidad M i l i t a r de 
Ceuta , y D . Franeiseo Cosmen, á la Coman-
dancia de t ropas de In tendenc ia de La.ache. 
Veter inar ios segundos: D . E m i l i a n o H e r n á n -
dez Mateo, al q u i n t o regimiento montado de 
A r t i l l e r í a ; D . L e ó n Hergue ta , al p r i m e r es-
tablecimiento de R e m o n t a ; D . J o s é Cabello 
Pamos, de l p r i m e r establecimiento fie R e -
monta , á la c o m p a ñ í a expedic ionar ia n ú m e r o 
3 de t ropas de In tendenc ia en Larache, en 
c o m i s i ó n , sin ser b a j a en su destino de p l a n -
t i l l a ; D , Cami lo G u í U é n , del u n d é c i m o r e g i -
mien to montado de A r t i l l e r í a , á la c o m p a ñ í a 
expedic ionar ia n ú m . 2 de t ropas de I n t e n d a 
en Ceuta, en c o m i s i ó n , sin s^r baja en su 
destino ice p l a n t i l l a ; D . H o n o r a t o V i d a ! , del 
s é p t i m o regimiento montado de A r t i l l e r í a , á 
la c o m p a ñ í a exped ic ionar ia n ú m e r o 1 de t r o -
pas de In tendenc ia en Laraehe, en c o m i s i ó n , 
s in ser ba ja en su destino de p l a n t i l l a ; don 
Gonzalo Espeso, á l a Comandancia de t ropas 
de In tendenc ia de c a m p a ñ a 'de M e l i l i a ; d o n 
V a l e i i o M a r t í n e z y F e r n á n d e z - Y á ñ e z , a l re-
g imien to de Cazadores de V i t o r i a , i n c o r p o -
r á n d o s e con urgencia , y D . J o s é Planei ls , a l 
g rupo m i x t o de Ingen ie ros de Larache. 
V e t e r i n a r i o tercero, D . E d u a r d o Carmena , 
del p r i m e r establecimiento de Remonta , a l 
cuar to d e p ó s i t o 'de caballos sementales, en 
plaza de ve te r ina r io segundo, cont inuando en 
comis ión en dicha Remonta . 
Ve te r ina r io s provis iona les : D . V i d a l N o v i -
l l o de l a Rosa, a l d é c i m o montado de A r t i l l e -
r ía , y D . J o s é Seculi , a l noveno montado de 
dicha A r m a , y D . J o s é V i l a l t a , á Lanceros de 
B o r b ó n . 
O T R O S D E S T I N O S 
Capel lanes p r i m e r o s . 
D o n J o s é V e n t u r a Soler, de l a Comandan-
cia de A r t i l l e r í a de C á d i z , al servicio de 
hospitales y e n f e r m e r í a s de M e l i l i a ; D , F r a n -
cisco Grac i a M o r e l l ó n , del H o s p i t a l M i l i t a r 
de Guadala jara , a l H o s p i t a l M i l i t a r de M a -
h ó n ; D . J u a n Cuevas Romero, del H o s p i t a l 
M i l i t a r de M a h ó n , a! H o s p i t a l M i l i t a r de 
Guada la ja ra ; D . Pascual G i l M a r t í n , de! ser-
vic io de hospitales y e n f e r m e r í a s de M e l i l i a . 
á l a Comandancia de A r t i l l e r í a de C á d i z ; 
D . Ju s t i no M u ñ o z F e r n á n d e z , ascendido, del 
12.° regimiento mon tado de A r t i l l e r í a , á s i -
t u a c i ó n de excedente en l a segunda r e g i ó n . 
Capel lanes segundos. 
D o n E l o y H e r n á n d e z V icen te , del noveno 
regimiento montado de A r t i l l e r í a , a! r e g i -
miento I n f a n t e r í a de E s p a ñ a , 4 6 ; í>. J u a n 
Baquero Caparroso, d e l regimiento Cazado-
res de A imansa , 13 .° de G á b a l l e r í a , a l . 9 . ° re-
g imien to montado de A r t i l l e r í a ; D . J o s é L a r -
• í l i es ' c Tp ieñs , de l " ' r eg imien to I n f a n t e r í a de 
Gal ic ia , 19, a l fuer te de C o l l de Lad rones ; 
D . A n t o n i o M u ñ o z F e r n á n d e z , del r eg imien-
to Cazadores de A l f o n s o X I I , 21 . ° de Caba-
l l e r í a , a l 32.° r eg imien to montado de A r t i -
l l e r í a ; D . J o s é Col lado Castell , del r eg imien -
to I n f a n t e r í a de Cuenca, 27, a l r eg imien to 
Cazadores de A l f o n s o X I I , 21.° de Caballe-
r í a ; D . Arsen io D í a z M a r o t o V i l l a r r u b i a , del 
regimiento I n f a n t e r í a de E s p a ñ a , 46, al de 
Cuenca, 2 7 ; D . M a n u e l L o u r e i r o Lorenzo, 
del regimiento I n f a n t e r í a de A lbue ra , 26, al 
reg imien to Cazadores de Almansa , 13 .° de 
C a b a l l e r í a ; D . J o s é M a r í a L l u e h R o i g , del 
fuer te de Col l de Ladrones, a l reg imien to I n -
f a n t e r í a de A' lbuera, 2 6 ; D . C i r í a c o R u b i o 
A n t ó n , de nuevo ingreso en l a sexta r e g i ó n , 
a l reg imiento I n f a n t e r í a de Gal ic ia , 19 . 
O T R A S N O T I C I A S 
R e t i r o s . 
S e conceden: a l c a p i t á n , sargento segundo 
de Alabarderos , D . R ica rdo N a v a r r o M a r -
q u é s ; teniente v i c a r i o de p r i m e r a D . J u a n 
Va l i en te , y p r i m e r teniente de Carabineros, 
escala de reserva, D . J u l i á n F e r r e r G a r c í a . 
E s c u e l a Supe r io r de G u e r r a . 
Se dispone se e f e c t ú e n las p r á c t i c a s re-
glamentarias de los alumnos de las 14 y 15 
promociones. 
Con sentimientos de (part icular aprecio y 
c a r i ñ o soy de vuestra reverenca , M o n s e ñ o r E a ~ 
gonessi, N u n c i o a p o s t ó l i c o . ' 
JUNTAS Y C O M I S I O N E i D E L CENTENARIO 
J u n t a centra l de caballeros. 
Presidente, m u y reverendo padre P r e p ó s i -
to general de l a Orden , y en su l uga r e i re-
verendo padre P r o v i n c i a l de Cas t i l la . 
Presidente de las peregrinaciones de M a -
d r i d , e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n ü í s i m o s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
Presidentes locales: P o r A l b a de Termes, 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque de A l b a y conde-
duque de Olivares. 
P o r A v i l a , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque de 
Valencia, , conde de Espejas . 
Vicepresidente, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r mar -
q u é s de los H i ñ o jares . 
Secretario general , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r mar -
q u é s de R a f a l . 
Vicesecretario, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s i 
de ia R e g a l í a . 
Vocales : E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s m a r q u é s de j 
Zahara , conde de Codi l lo , duque de Sotoma- \ 
y o r , conde de,. A y b a r , m a r q u é s de A g u i l a - j 
fuente, conde de F lo r idab ianea , D . E m i l i o Or- | 
t u ñ o , conde del Grove, m a r q u é s de Camarasy, 
D . Pascual A m a t , conde de D o ñ a M a r i n a , 
duque de Osuna, conde de S á s t a g o , m a r q u é s : 
de Coibera , D . M a n u e l M e l g a r , duque de j 
Vistahermosa , conde de Gamazo, D . Pedro de ; 
H o r n e d o , D . L u i s Ma ldonado y Ocampo, mar -
q u é s de l a Cenia y duque de Pastrana. j 
Comisiones , 
D e Viajes .—Presidente , e x c e l e n t í s i m o se- j 
ñ o r vizconde de V a l de E r r o , senador del \ 
Re ino . 
D e Hospedaje.—'Presidente, e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m a r q u é s de Castellanos. 
D e Hacienda.—-Presidente, E x c m o . Sr . don 
L u i s B a h í a , senador del Re ino y presidente 
del Centro de A c c i ó n Social . 
¡ D e Prensa.—•Presidente, Exemo. Sr . don 
! M a r c e l i n o G o n z á l e z R u i z . abogado fiscal del 
i T r i b u n a l Supremo. 
| De Festejos.—'Presidente, e x c e l e n t í s i m o se-
| ñ o r m a r q u é s de Ce r r a lbo ; vicepresidente, ex-
j e e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de S á s t a g o , m a r q u é s 
I de M o n i s t r o l . 
j D e Propaganda.—Presidente , Sr, D , F r a n -
| cisco G o n z á l e z R o j a s ; tesorero, e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r m a r q u é s de San J u a n de Piedras 
A l b a s y Benavi tes ; vicetesorero, e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r conde de V i l l a m o n t e . 
C o m i s i ó n de fiestas rel igiosas.—Padre f r a y 
M i g u e l de l a Sagrada F a m i l i a , p r i m e r de-
finidor y V i c a r i o p r o v i n c i a l de Cas t i l la . 
J u n t a c e n t r a l d e s e ñ o r a s . 
E n casa de l a duquesa de Medinaee l i se ha 
reunido i a j u n t a general de s e ñ o r a s , entre las 
cuales se d i v i d i ó e l t r aba jo p r e p a r a t o r i o de! 
centenario, consistente en p ropagar , i n s c r i b i r 
y f a c i l i t a r datos á los que han de alistarse en 
las peregrinaciones á A l b a y A v i l a . 
Pres id ieron e l reverendo padre M i g u e l , V . 
P r o v i n c i a l de los Carmel i tas , y el secretario 
y vicepresidente de la C o m i s i ó n de l a P rea -
j sa, f r a y Gabr i e l de J e s ú s . 
E n l a j u n t a estaba lo m á s selecto y arit-
t o e r á t i e o de M a d r i d , pues estaban l a excelen-
t í s i m a s e ñ o r a duquesa de Medinaeel i , p res i -
denta de la J u n t a : l a de Zaragoza, P i n o H e r -
moso, M e d i n a de R í o s e c o , etc.; las e x c e l e n t í -
simas s e ñ o r a s marquesas de H i n o j a r e s , Re-
g a l í a s , A g u i l a Rea l , Cayo del Rey , Bos ton , 
I n i c i o , Castellones, A g u i l a f u e n t e , A l b a Se-
r r ada , Can ales, F igue roa , B o r j a , .Pe .ñaf uente, 
| Socorro , V i l l a t o y a , M a r t o r e l l , Campo ' A l a n -
i ge, R a f a l , Carei l lans, etc. A 
I L a s e x c e l e n t í s i m a s s e ñ o r a s . condesas de. 
j M o n t a l v o , V i l l a m o n t e , Revulagigedp, Cres-
I eente, F lo r idab ianea , y vizcondesas "de "Va l de 
| E r r o , San En r ique , etc., y las e x c e l e n t í s i m a s 
j s e ñ o r a s d o ñ a C a r o l i n a V i l l a n u e v a de G o n z á -
lez-R-uiz, i a de Besada, l a de L a Cierva , A l a r -
c ó n , K i n d e l á n , Buga l la ! , etc., etc., y las se-
ñ o r i t a s A l c a l á Gal iano, T é l l e z G i r ó n , l o y g o -
r r y , V i l l a n u e v a y Si lva , 
R e i n ó g ran entusiasmo p o r que el centenario 
quede á l a m a y o r a l t u r a posible. 
Todas se ofrecieron á t r aba j a r a s í que se 
u l t i m e lo r e l a t ivo á p rec io de trenes, hospe-
dajes, etc. 
M a s esos pesimistas, que p u d i é r a m o s !¡a- Ü 
m a r s i s t e m á t i c o s , pueden d iv id i r se en d̂ -x í 
grupos . Unos, los que hacen de su pes imi^ 
mo disfraz de su c o b a r d í a , de su . comodidad 
de su personal i n t e r é s . Otros, los que^ since' 
ramente, po r razones de c a r á c t e r , y mueh-'V 
veces p o r f a l t a de fe, sólo ven negruras en 
el horizonte, no rotas p o r los rayos del «¡ni 
de la esperanza. 
A los p r imeros hay que desenmascararlos, 
s in m i r a m i e n t o a lguno. 
A los segundos hay que arrancarlos ^ 
e r ro r en que v iven , hay que decirles que er 
t rabajos de a c c i ó n c a t ó l i c a , l a fe crist iana « 
l a experiencia acreditan que el t r i u n f o es ¿e 
los que luchan con constancia, seguros de «u 
deber, d ó c i l e s a l l l amamien to que l a concien, 
cia les hace. 
Basta tender l a v i s t a hacia algunas ciu. 
dades dominadas en un t i empo p o r los ene-
migos de 'Cristo, y arrancadas d e s p u é s á aqué-
l los po r las manos activas y constantes de 
hombres que a r r o j a r o n ¡e jos de s í el narcó-
t i co del pesimismo, y só lo pensaron en traba-
j a r po r Cr is to , dejando en sus divinas mauo<! 
el t r i u n f o ó l a der ro ta . Esos hombres t r iunfa , 
•ron.. . no en un d í a , n i en el p r i m e r combate 
sino t ras muchas amarguras . 
Y este es, p o r o t r a .parte, e l sello de las 
obras de C r i s t o ; que hasta E l , p a r a llegar al 
t r i u n f o subl ime de l a R e d e n c i ó n , hubo de su-
f r i r antes todas las afrentas del Pre tor io y 
todos los ingentes su f r imien tos de l Calvario. 
Penetrados los ca tó l i co s de Sevi l la de es-
tas verdades sencillas y claras, van á la p ró -
x i m a lucha, no só lo ejerci tando u n derecho 
sino cumpl iendo un deber s a c r a t í s i m o . 
Y s ó l o en él p i e n s a n . . . " 
D E 
Ti 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de Su San-
t idad , m o n s e ñ o r Ragonessi, ha d i r i g i d o a! 
m u y reverendo padre M i g u e l de l a Sagrada 
F a m i l i a , l a siguiente carta, eon mot ivo de las 
fiestas, que se p r e p a r a n p a r a celebrar el cen-
tenario de la b e a t i f i c a c i ó n de la Doctora M í s -
t ica , Santa Teresa de J e s ú s : 
" M a d r i d , 9 de Febrero de 1914. 
M u y reverendo p a d r e : Con v i v a satisface ó n 
ap laudo y benUigo l a feliz, idea de (promover, 
con m o t i v o del I I I Centenar io de la beatifica-
c.ón de Santa Teresa, una serie de peregr ina-
ciones desde todas las comarcas de esta c a t ó l i c a 
nac ión á A v i l a y A l b a de Termes, lugares 
impregnados de 'recuerdos de los culminantes 
hechos de su asombrosa v i i l a . 
IE! apoyo que á ta ! p r o p ó s i t o se d i g n a r á otor-
gar el episcopado, los relevantes prestigios re-
unidos en l a J u n t a Cen t r a l de caballeros y se-
ñ o r a s , el reconocido m é r i t o de l a b e n e m é r i t a 
GrOen í C a r m e l i t a n a cuando de honrar á l a que 
es su m e j o r ornamento se t ra ta , y . sobre todo, 
la g r a n p o p u l a r i d a d de aquel la a lma eminen-
temente e s p a ñ o l a , c o n t r i b u i r á n , sin du!da, al 
apetecido é x i t o de la n o t a b i l í s i m a empresa. 
H a g o , pues, fervientes votos a l cielo para 
que, enmedio del invasor mate r ia l i smo, sea 
de memorable e j emplo esta nueva g lor i f icac ión 
de l a í n c l i t a Santa , j O j a l á s i r v a á todos do 
e s t í m u l o para considerar con devota a t e n c i ó n 
los hechos e d i f i c a n t í s i m o s de su p e r f e c c i ó n cr is-
t iana, y pa ra leer ó recordar las í n t i m a s inefa-
bles comunicaciones del e s p í r i t u efe Teresa de 
J e s ú s con J e s ú s de Teresa y su m í s t i c a u n i ó n 
con la Divinidad! 
¡ Oja lá que po r todos se ponderen los actos 
I de sorprendente sub!:midad, verificados, s í , en 
i lo interior de su alma seráfica y de sus po-
tencias espirituales, pero de una manesra total-
mente superior al modo natura! Ce obrar de las 
j facultades humanas por encima de toda exi-
j gencia de la naturaleza! Actos, que descritos 
por la ex tá t i ca doctora con ingenuidad, len-
j guaje, estilo y maes tr ía incomparables, se nos 
! muestran, no só lo maravillosos y éx t raord i -
ewJeti \ eiaei]! c sobren at-u rales. 
I>as audiencias del Papa . 
R O M A 24. 
S u iSantidad ha recibido en audiencia par -
t i c u l a r a l reverendo padre A l s i n a , General de 
l a Orden tíe los H i j o s del Sagrado C o r a z ó n ,de 
M a r í a , . f e l i c i t á n d o l e p o r e l desarrol lo que ha 
adqu i r ido dicha Orden y ipor l a C o f r a d í a de 
la Buena Prensa, obras que bend i jo c a r i ñ o -
samente, 
— E ! P o n t í f i c e ha nombrado al Cardenal 
m o n s e ñ o r V i c o p ro tec to r de las Religiosas Ter-
ciarias de la D i v i n a Pastora , establecidas en 
M a i í r i d . 
— ' V i s i t é al embajador, de E s p a ñ a cerca de 
la San t a Sede, s e ñ o r conde de la V i ñ a z a , pre-
s e n t á n d o l e mis respetos en nombre de Prensa 
Asociada y en el m í o pa r t i cu l a r . M e r ec ib o 
c o r d i a l í s r r a a m e n t e , h a b l á n d o m e conmovido de 
l a benevolencia con que le a c o g i ó el Pon t í f i ce , 
| y estando m u y satisfecho de renovar l a a n t i -
gua amista! ' que le une al Cardenal secreta-
r i o de Estado, m o n s e ñ o r M e r r y del V a l . 
C o n f í a en que su mis ión ha de prodrreir 
grandes beneficios para l a R e l i g i ó n y p a r a la 
P a t r i a . 
D i j o encontraba hermoso e l c l ima de Roma, 
y. que en su breve estancia en é s t a ha mejo-
rado mucho de salud. 
T a m b i é n se m o s t r ó entnsiasmado de las be-
llezas de I t a l i a , y p r inc ipa lmen te de los teso-
ros a r t í s t i c o s de l a R o m a antigua.—<Turchi. 
i. 
AJNTE L A S E L E C C I O N E S 
M I S M O S E S T E R I L E S 
"Dec id idos los c a t ó l i c o s sevil lanos á p r o -
q u e r i d o colega " E l Correo de A n d a l u c í a " , 
de Sevi l la , en su n ú m e r o del d í a 23 del ac-
t u a l , e l s igu ien te sue l to : 
"Dec id idos los c a t ó l i c o s sevil lanos á p r o -
mover l a p r ó x i m a ba ta l la electoral, juzgamos 
interesante abordar someramente el tema, 
s iempre nuevo, del pesimismo. 
M a l grave es, de l que, gracias á Dios , se 
van curando los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s ; pero 
a ú n hay que combat i r lo . ^ 
T o d a v í a o í m o s deci r á muchos: 
— N p se consigue nada, todos esos t r aba-
jos de acc ión son e s t é r i l e s , y en las luchas 
electorales, contraproducentes . 
¡ A h , n o ! L o e s t é r i l , lo infecundo, es el 
pesimismo. Quien piense que no es capaz de 
nada, nada h a r á . 
¿ Con q u é al ientos va á lanzarse á la lu -
cha quien, de antemano, afirma su derrota f 
A u n cuando qu ie ra sobreponerse á sus t r i s -
tes presentimientos, su á n i m o d e c a e r á has-
ta r educ i r l e á la i n a c c i ó n , cada vez que p ien-
se en l a i n u t i l i d a d de sus esfuerzos. Por algo 
se h a cre ído siempre que si el hombre ha de 
llevar á fel iz t é r m i n o alguna empresa, ha de 
marchar guiado por la lueecita de la espe-
ranza, que a l lá . . . tai vez muy lejos, es s í m -
bolo de un triunfo alcanzado tras mil siusa-
POR TELEGRAFO 
C I U D A D R E A L 24. 18. 
Gran pa r te de l comercio fde esta cap i t a l ha 
realizado hoy un acto de protes ta contra los 
presupuestos munic ipa les , cerrando los- esta-
blecimientos. . 
Los que permanecieron abiertos tuvieroo 
a l fin que cerrar , á invi taciones de numerosos 
g rupos de l a J u v e n t u d republ icana , que reco-
r r i e r o n las calles. 
Se r eg i s t r a ron algunos incidentes sin i m -
por tanc ia . 
'Los matar i fes no sacrificaron hoy reses. 
M i e n t r a s ayer ta rde , el Carnava l conteni-
do p o r la l l u v i a en los anteriores d í a s , hacía 
i r r u p c i ó n en las calles de l a corte, en el .Pa-
t rona to del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s se 
celebraba una fiesta de cu l tu ra , consistente en 
una amena velada l i te ra r io-musica l , que ha-
b r á dejado gratos recuerdos en cuantos t u -
v i e r o n l a suerte de as is t i r á el la . 
A l s a l ó n de fiestas del Pa t rona to estable-
cido en l a calle de G u z m á n el Bueno, 28, 
concur r ie ron ayer numerosas personas, y los 
elogios t r ibu tados t an to á los organizadores 
de l a fiesta como á cuantos en e l la in te rv i -
n ie ron , no p u d i e r o n ser m á s justos n i entu-
siastas. " 
'Bel los 'díscurgols, delicadas p o e s í a s , her-
mosas composiciones musicales constituye-
r o n el p r o g r a m a , a l que f u é nota culminante 
el discurso pronunciado poi ' el Sr . M a r i * 
L á z a r o , que con l a elocuencia de siempre, en 
él pecul ia r , man tuvo pendiente de sus frases 
l a a t e n c i ó n , de ilos.-Qy,entes,,que lo ovacionaron 
repet idas veces con g r a n entusiasmo. 
L o s pasados d í a s de Carnava l ce l eb ró la 
Catcquesis de N u e s t r a S e ñ o r a 'de la •'Consola* 
e i ó n d ive r t idas fiestas en el s a l ó n de actos del 
Colegio de los padres Agus t inos , de la calle 
de Va lve rde , poniendo en escena los juguetes 
c ó m i c o s Noticia fresca, de V i t a l A z a ; Linda 
el tonto, y E l collar de perlas, de §ervet 
F o r t u n y , cosechando muchos aplausos. 
T a m b i é n se p royec t a ron varias regocijantes 
p e l í c u l a s , 
A l final de cada f u n c i ó n , fue ron obsequia-
dos ios asistentes, m á s de 600 n i ñ o s de uno 
y o t ro sexo, con sendas y abundantes me-
riendas. 
, E l D o m i n g o de P i ñ a t a se rep i te l a fiesta, 
p o n i é n d o s e en escena E l médico á palos. 
Nues t ra enhorabuena a l ipadre Eu log io M . 
P e ñ a , d i rec tor de l a Catcquesis, y á las seño-
ritas catequistas. 
— • « 
Hemos rec ib ido l a can t idad de cinco pese-
tas, que nos ha entregado " U n a S e ñ o r a " , pa-
r a las Religiosas -Concepcionistas de la caüe 
de Algec i r a s 
Con el t í t u l o de Ayunos y abstinencias, 
han publ icado un interesante l i b r o de COCJBÍ 
cuaresmal los Sres. Domenech y M a r t í . 
E l l i b r o de los Sres. Domenech y M a r t í , 
l l eva l icencia ec l e s i á s t i c a y e s t á preciosamen-
te editado en la i m p r e n t a H e l é n i c a , conte-
niendo en su texto, numerosa y razonada, 
colecc ión de p la tos que vienen á resolver él 
apuro de cocineras y cocineros en los áiaa 
de v i g i l i a y ayuno. 
E s l i b r o ú t i l , no s ó l o p a r a las casas parft" 
calares, sino p a r a los hoteles y restaurant* 
de una n a c i ó n que, como la e s p a ñ o l a , l a ma-
y o r í a de los ciudadanos son ca tó l i co s y com« 
tales, sujetos al cumpl imien to del segundo 
mandamiento de l a Ig les ia , {Antes el cuarto.) 
Ayunos y abstinencias v a i lus t rado con gra-
bados y precedido de consejos espirituales 
sacados de obras a s c é t i c a s sobre el modo de 
san t i f i ca r las comidas. 
Tiene t a m b i é n a r t í c u l o s cortos, que 
mo " L e ó n X I I I í n t i m o " , " L a N a v i d a d ea 
S i c i l i a " , y " L a N a v i d a d en P a r í s " , son .muy 
interesantes. 
E n esta secc ión daremos cuenta de to'das la* 
obras que se nos remita u n ejemplar. 
l iaremos la critica de todas las obras q^* 
se nos env í en dos ejemplares. 
RETIRO ESPIRÍTUAL PflKñ SACERDOTES 
E l viernes 27 , t e n d r á l uga r el que mensual-
mente celebra l a U n i ó n A p o s t ó l i c a en l a P** 
sa-Mr&:ón .a'e 'reverendos padres P a ú l e s . 
D a r á p r i a c i p i o á las diez de la m a ñ a n a , 
rpara t e rmina r á las c inco de l a tarde. 
L o s s e ñ o r e s sacerdotes que deseen asistir J 
permanecer tocio e l d í a , l o a v i s a r á n á D . 
boro,- v t r a b a í i 
j amber i , 
¡oía a;i 
eoieetor de l a p a r r o q u i a da 
antes de las once de la ¡ a a ñ a u f 
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P O L Í T I C A 
; D E S P A C H O C O N E L M O N A B O A 
F ! ipfe del Gobierno estuvo ayer en P a l a -
z o despachando con S. M . , á quien dio cuen-
hallan las gestiones que realizan ta 
C u e S y V ^ n ^ a ' c ^ n motivo de l a c o n s t r u c 
« ó n del ferrocarril . 
A Palacio f u é también , pero sin poner a 
]a. firma n i n g ú n decreto, el ministro de la G o -
beET&r!1*Bugallal, á quien correspond ía a^i-
n^ismo despachar ayer con el Monarca, no 
pudo hacerlo v p r tener que p r e s t i r el entie-
rro del S r . V á z q u e z de Parga . f 
Hoy, con motivo de celebrarse capdla pu-
bHca en Palacio, no despachara con bu M a -
jestad n i n g ú n ministro. 
C O N S E J O 
E s t a tarde se ce lebrará en el Ministerio de 
Gobernación Consejo de ministros, prepa-
ratorio del que m a ñ a n a tendrá lugar en P a l a -
cio, presidido por el Rey . ; . 
S i esta tarde pudiera asistir a l Consejo el 
ministro de Estado, se t ra tar ía del modus 
vivendi 6 concierto con Ital ia . 
D A T O Y B E S A D A 
E l ¡ p r e s i e n t e del Consejo celebró ayer una 
detenida conferencia con el S r . González B e -
sada. . , , , . j 
E l Sr . Dato se limito a decir, cuando acer-
ca de el la f u é preguntado, que h a b í a versado 
sobre asuntos po l í t i co s de actualidad. 
T E L E G R A M A D E F E L I C I T A C I O N 
E l Sr . Dato ha telegrafiado a l s e ñ o r conde 
de Sagasta, l a m e n t á n d o s e del accidente de 
automóvil de que h a sido v í c t i m a el S r . Me-
rino, y f e l i c i tándo le por no tener importan-
cia las lesiones que ha sufrido. 
A C C I O N M A U R I S T A 
Mañana d a r á n los mauristas un mitin en 
Cáceres, al que as i s t i rá e l S r . Ossorio y G a -
llardo. 
E l 15 de Marzo ce lebraráse t a m b i é n un im-
portante acto de propaganda maurista en G r a -
nada, y el 22, otro en Gi jóu . 
A ambos concurrirá el S r . Ossorio, y d í -
«ese que en Granada se o c u p a r á del S r . B e r -
gamín y su ideal respecto á la e n s e ñ a n z a del 
Catecismo en las escuelas nacionales. 
L O Q U E D I C E S A N C H E Z G U E R R A 
E l ministro de la Gobernac ión m a n i f e s t ó 
ayer á los periodistas, cuando por la tai de 
los recibió en su despacho del ministerio, que 
había celebrado u n a conferencia muy afee-
tuosa con el Sr . V á z q u e z de Mella, pero s in 
decir cuál f u é el objeto de ella. 
Él ministro, conf irmó d e s p u é s que el s e ñ o r 
L a Cierva se presenta candidato á diputado á 
Cortes por Cádiz con carácter ministerial, for-
mando con el señor marqués de C asa Men a aro 
l a candidatura monárquica . 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E n el Ministerio de la Gobernac ión faci -
litaron esta madrugada los siguientes tele-
gramas oficiales: 
A L I C A N T E 24. 
E n la estación del M e d i o d í a , el maquinista 
Manuel García Rivera fue arrollado y muer-
to por el tren núm. 1.148. E r a casado, de 
treinta y tres anos, natural de Y i l l a c a ñ a s (To-
ledo). 
O R E K S E 24. 
Mitin agrario que debía celebrarse en Q u i n -
iela de Lé irado , h a sido suspendido por sus 
^organizadores, . que.-piensaoi celebrarlo otro 
díü. 
POR T E L E G R A F O 
D E B A R C E L O N A 
Candidato que se re t i ra . 
B A R C E L O N A 24. 18,10. 
CíWiunican de Sabadell , que en vista de 
tas condiciones especiales que ofrece la p i ó -
ídma lucha electoral, ha .desistido de presen-
tar su candidatura el nacionalista- Sr . Cruel ls , 
que ha representado el distrito en dos legis-
laturas. 
L o s regionalistas. 
E n el local do la L i g a región alista se ve-
rificará el domingo p r ó x i m o el acto de pre-
sentar á los candidatos que han de luchar en 
las p r ó x i m a s elecciones por Barcelona, 
Con est»» motivo, el Sr . Cambó p r o n u n c i a r á 
un d i scü íS» de gran importancia ,política. 
L o s radicales . 
L a J u n t » municipal de los radicales se 're-
nnirá m a ñ a n a para tratar de si deben unirse 
á los nacionalistas para luchar por B a r c e -
lona. . , 
L o s l iberales . 
E l C o m i t é liberal ha acordado presentar 
candidato en las p r ó x i m a s elecciones al re la-
tor -oe e« te Audiencia, S r , J i m é n e z Rubio. 
L o s nacional istas . 
E l ó r g a n o de los nacionalistas E l P o b l é 
Catalá , arremete en su número de hoy contra 
ia L i g a regionalista, que presentará candida-
to por aBdalona, donde ellos presentan al se-
ñor Salvatella. 
L a s derechas. 
Y a se sabe seguramente que las dc/echas 
no presentarán candidato por Barcelona. 
D E M U R C I A 
E l director de A g r i c u l t u r a , 
M U R C I A 24. 
E l director general de Agricul tura ha vis i -
¿ado hoy los grandes viveros de Sierra l E s p n -
ua. de los que hizo grandes elogios, felieilau-
do á los ingenieros. 
M a ñ a n a m a r c h a r á 'á Gudalmar. 
E l Círculo conservador tiene proyectado ob-
sequiarle con u n banquete. 
B E C I E Z A 
mada, Art i l l er ía , Ingenieros y A s t r ó n o m o s 
del Observatorio de San Fernando, 
Concediendo licencia al capi tán de fragata 
de la escuela de tierra, D . Francisco J . Gaz-
tambide. 
Idem cruz de primera clase del M é r t o N a -
val, blanca, sin pens ou. a l contador de navio 
D , Francisco P é r e z O.jeda. 
Idem el ,pase á la s i tuación de excedencia vo-
luntaria, al comisario D . Pedro del Cas taño . 
Disponiendo cese en la s i tuac ión de exceden-
cia, y pase al negociado de tenedur ía de libros 
del Arsena l kSél F e r r o l , el comisario D , E m i l i o 
Paredes. 
Idem que el comandante de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a D , Antonio de Murcia , pase á juez 
instructor de la Comandancia general del Apos -
tadero de Cartagena, 
Idem que D . Domieiano Villalobos cese 
en el regimiento expedicionario, y pase de ayu-
dante personal dtel general de brigada don 
J o a q u í n Ortega. 
Idem que el id. id, D . F é l i x Hano Busti l lo 
pase de secretario del coronel jefe del regi-
miento expedicionario. 
POR T E L E G R A F O 
D E L R I X C O N 
J u r a de l a bandera. 
^ R I N C O N - T E T U A N 24, {Depositado é l 22 j 
á las 18,45 y recibido hoy á las 19,30,) 
L a f o r t í s i m a l luvia y un viento huracana-
do han deslucido el acto de la j u r a de la ban-
d'eia, que h a tenido lugar en i a loma de la 
Si l la , 
E l general M a r i n a l l egó a l camijiamento cer-
ca de las nueve de l a m a ñ a n a con una lucida 
escolta. Es taban formadas todas las tropas en 
Jos sitios s eña lados anticipadamente en la or-
den de l a plaza. L a Misa de c a m p a ñ a f u é ce-
lebrada por e l cape l lán de Barbastro. E l ele-
mento civil, los cónsules y los altos delegados 
se trasladaron desde la p laza al lugar de la 
j u r a en camiones de los Ingenieros. 
D e s p u é s de la Misa , e l geueial Santa C o -
loma y el c a p e l l á n primero tomaron juramen-1 
to en l a forma acostumbrada. Este acto se j 
iprolongó mucho, dado el crecido n ú m e r o de j 
reclutas. 
L a s mús icas tocaron durante la j u r a . 
A u m e n t ó el aguacero, A l toque de a t e n c i ó n 
de los cornetas, el general Marina , sable des-
envainado y seguido de su escolta y numero-
s a comitiva se ade lantó por el camino á re-
cibir al ja l i fa . E s t e entró precedido de solda-
dos y seguido de sus ministros y de numerosos 
moros notables. 
R e v i s t ó á las tropas, luego se co locó á su 
lado el general Marina , y comenzó el desfile, 
en el que han tomado parte m á s de 17,000 
hombres. Desfilaron por brigadas con sus ge-
nerales a l frente. L o s invitados,- chorreando 
agua, regresaron á la plaza en los coches de 
Sanidad. 
E l general Marina , por medio de su ayu-
dante, d i ó las . gracias á los concurrentes por 
su asistencia. 
I N F O R M E S O F I C I A L E S " . 
D E S D E L A R A C H E 
Confidencias del campo enemigo aseguran 
que és te tuvo 25 muertos en el combate de 
Muí ey-B u-S elham, 
E l violento temporal reinante, a d e m á s de 
haber cerrado el puerto, h a causado grandes 
e s t r a g ó en los campamentos y posiciones,! 
destruyendo tiendas de c a m p a ñ a en Nador, 
campamento. S u r de A r c i l a , Mena.k de A l c á -
zar y T'Zenin , y levantando varias techum-
bres en las iposiciones de K u d i a Fraieatz , K u -
d'a A b i J , Tarkuntz , Seguedla, X a r k i a y en el 
Mennsak de A l c á z a r , iresultaudo contusos cua-
tro soldados en X a r k i a , E l comandante gene-
ral h a ordenado se recompongan los desper-
fectos, enviando elementos para efectuarlo. 
E n A r c i l a se verificó con toda solemnidad 
el entierro del teniente D . Ignacio Corona. 
D E S D E C E U T A 
D e Ceuta t e l e g r a f í a n que no ocurre nove-
dad. 
E l temporal reinante tiene incomunicado 
te legráf icamente con la P e n í n s u l a los d e m á s 
pantos de A f r i c a . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
A Londres . 
G R A V E S B N D 24, 
L o s deportados laboristas han consenti-
do al fin en desembarcar, marchando se-
guidamente á Londres . 
U n momento de r e b e l d í a . 
L O N D R E S 24, 
L o s diez cabecillas laboristas de A f r i c a 
del S u r que por orden del Gobierno fueron 
desterrados y trasladados á l a G r a n B r e -
t a ñ a , han llegado hoy á Gravesend, ne-
g á n d o s e á desembarcar y pretendiendo que 
se les conduzca de nuevo á Afr i ca , 
L o s laboristas de Londres publican hoy 
una a l o c u c i ó n dir ig ida a l pueblo i n g l é s en 
defensa de sus c o m p a ñ e r o s . 
E l "Waldeck-Rousseau" . 
T O L O N 24. 
E l vendaval , que no cesa un momento, 
hace sumamente d i f í c i l e s las maniobras que 
se ejecutan para pon'er á flote el crucero 
"Waldeck-Rousseau" . 
E s t e se ha l la completamente hundido en 
el lodo, y s ó l o e s t á n fuera del mismo la 
h é l i c e , el t i m ó n y el á r b o l propulsor. 
Se h a n causado grandes a v e r í a s en el 
cuarto de fogatas y en e l de m á q u i n a s . De 
tal importancia son estos d a ñ o s que e l n a -
vio no p o d r á prestar servicio sino pasados 
varios meses. 
E l " E l k l i p t c h á " . ' "T- / 
B R E M E N 24. 
E l vapor " E l k l l p t s h á " n a u f r a g ó durante 
l a tempestad de ayer. 
A c u d i ó en su socorro e l "Windenfelds", 
que s a l v ó g r a n parte de la t r i p u l a c i ó n . 
E l c a p i t á n del buque n á u f r a g o se n e g ó 
á abandonar e l buque, pereciendo él . 
Demente furioso. 
B U R D E O S 24. 
U n demente h a matado cerca de L i b o u r -
ne, á tiros de fusi l , á u n a vecina y herido 
d;3 gravedad a l marido y á un vecino que 
h a b í a n acudido en socorro de la pr imera . 
L o s gendarmes y e l pueblo cercan la 
casa donde se h a refugiado el loco, quien 
dispara sobre ellos por la ventana, ^-
E l Si-ndicato ferroviario . 
L I S B O A 24. 
L a huelga de ferroviarios h a sido votada 
por e l Sindicato, siendo poco probable que 
se lleve á efecto. 
E n todo caso, la C o m p a ñ í a tiene e l ser-
vicio asegurado. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S e r v i c l ^ t e l e g M f í c o . 
D e l F e r r o L 
F E R R O L 24. 
H a n marchado á Cádiz los reclutas de M a r i -
na destinados á prestar servicio en los buques 
de la escuadra, 
— E l obrero J u a n G a r c í a 'recibió un balazo 
en el pecho, cuando estaba trabajamib en l a 
entrada de una ga l er ía de las minas N a r ó n . 
L o s c o m p a ñ e r o s salieron precipitadamente 
á buscar el autor del disparo, pero sus pes-
quisas fueron por completo inút i l es . 
Desde la p laya Cobas se ha visto naufragar 
un vapor pesquero. 
L a t r ibu lac ión se sa lvó toda. 
A l m i r a n t e a l e m á n . 
T E N E R I F E 24. 
A bordo del Prinzessin, ha llegado hoy á 
és ta H e r r Louran , almirante de l a Aumai a 
alemana,' 
P e r m a n e c e r á aquí algunos d ías , ,• ^ . 
j Atropello de u n n i ñ o . 1 , 
O V I E D O 24. 
E n Mieres, el n i ñ o de seis a ñ o s J u a n Cues -
ta in tentó subir al tren estando és te en mar-
cha, c a y ó y el convoy le a trepe l ló . 
E n estado g r a v í s i m o f u é recogido, hab ién-
dosele hecho en el momento la a m p u t a c i ó n de 
una [pierna y de un brazo. v ' 
, Fogoneros y marineros . 
! • % B I L B A O 24. 
U n a Comis ión de fogoneros y marineros 
han visitado las casas navieras de los señores 
Echevarrieta y Mart ínez Rivas , e s p o n i é n d o l e s 
sus peticiones, encaminadas á conseguir un 
aumento de sueldo, 
'Se a c o p i ó concederles un aumento equiva-
lente á la imitad de lo que p e d í a n , ó sea quince 
pesetas mensuales. 
O t ¡ a s casas navieras han anunciado cine ac-
cedían á lo acordado por las primeras. 
O T I C I A S 
A s o c i a c i ó n Nacional Veter inar ia . 
E l d í a 28 del corriente, á las se is de la 
tarde , en el Colegio M é d i c o , Mayor, 1, se-
gundo, c e l e b r a r á s e s i ó n dicha Sociedad para 
t r a t a r de l a tr iquina desde el punto de 
v i s ta de la i n s p e c c i ó n de carnes, del in t ru -
sismo y otros asuntos de i n t e r é s profesio-
nal . 
L o s s e ñ o r e a profesores de Madrid y de 
provincias que no puedan as ist ir y deseen 
E l Gabinete O c u l í s t i c o , F u e n c a r r a l , 20, 
se t r a s l a d ó á l a calle de la Puebla , 6, 
E l Gobine-te O c u l í s t i c o , F u e n c a r r a l , 20, 
set r a s l a d ó á la calle de l a Puebla , 6." . 
una carroza representando lo que su título 
indica. E s de grandes proporciones. 
"Nido". E s un nido de á g u i l a s y muy bien 
representado y muy ar t í s t i ca carroza. E s 
anunciadora de un bai". 
" F l o r de oro". Coche amarillo de D . Uba l -
do E s p a ñ a y Monge. E s muy bonito. 
Desfi la una carroza, ó lo que sea, donde 
sólo se lee: " F r á g i l " . 
"Oyendo F a r s i f a l " . - f T * ' ^ - ^ -
" O b r a de género chico", 
" U n a ca ja de t é " . U n letrero dice: " L o 
mejor del mundo: un The kiero", 
" E n busca de Colombinas". L a carroza de 
todos los años , 
"Huelga de botones". L o s chicos de un 
continental, de huelga, 
" L a rumba". 
" L o s de siempre y uno m á s " . Son unos 
pierrots. 
A u t o m ó v i l adornado, figurando un aero-
plano tirado por cisnes, del doctor Gereda, 
" U n alto en la caravana". E s una tribu 
de gitanos. 
"Venecia", E s u n a g ó n d o l a conducida por 
dos bicicletas. Dentro va, aparte de los ci-
clistas, u n a n iña . , 
Todos vestidos con trajes de é p o c a . 
"Discos selectos". U n g r a m ó f o n o y unos 
j discos, 
"Papi l lons , , ," Mariposas verdes. 
" P a p e l e r í a americana". Carroza anuncia-
dora. Representa una ca ja do pinturas. 
"Color ín , eolorao...". 
Banquete de ranas.—'Como el d ía anterior, 
esta carroza de las Aguas de V i l l a z a f u é 
una de las m á s celebradas, y con verdadera 
justicia, por el lujo y propiedad con que ha 
sido presentada. 
E n t r e las m á s c a r a s á pie se distinguieron 
una que iba con uniforme de ministro en un 
landó y otra que luc ía una careta de cera, 
muy notable, representando á S é n e c a . T a m -
bién l l a m ó la a tenc ión otra que montaba un 
buen caballo, disfrazada de jockey. 
E l desfile no f u é muy bril lante; pero re-
s u l t ó m á s animado que los de tardes anterio-
res. 
H a y que registrar una nota sensible, 
A l a entrada de l a Castellana l a carroza 
titulada Vino de perilla, arro l ló á un mu-
chacho llamado Antonio Sánchez , causándole 
lesiones, al parecer de algnna importancia. 
- G A C E T A 
A f i C i l l V Q I 
H a sido nombrado redactor corresponsal 
en Madrid del "Diario de la M a r i n a " , de la 
H a b a n a , el i lustre s o c i ó l o g o y querido a m i -
go nuestro, D . Severino Aznar . 
E l Sr . A z n a r t r a t a r á en el "Diario de la 
M a r i n a " los asuntos sociales. 
De dicho p e r i ó d i c o son t a m b i é n corres-
ponsales en Madrid, como es sabido, los 
a c a d é m i c o s Sres. E c h e g a r a y y conde de la 
Moriera . 
N e u r a s t é n i c o s , tomad la Neurast ina 
Chorro y r e c o b r a r é i s vuestra salud. E n to-
das las farmacias , 3,50 pesetas frasco. 
líreferSda por cuartos l a cosoecn. 
V n manifiesto. 
C T E Z A 24. 
H a llegado el ex diputado Sr , P a y á . quien 
fea recorrido el distrito repartiendo un mani-
fiesto. 
D E S A N T A N D E R 
A recorrer el distrito. 
S A N T A N D E R 24. 
E n e l r á p i d o de Madrid ha llegado el ex 
tirector de lo Contenoioso D , Pablo Garnica , 
V iene á recorrer el distrito y preparar su 
Slección en las elecciones p r ó x i m a s . 
Frente a l S r , Garnica—que lucha con el 
carácter de prietista—se presenta, apoyado 
por el Gobierno, tm bijo del conde de S a n 
Diecro. 
D E B U f l G O S 
Candidato ret irado. 
B U R G O S 2 i . 
Don Baltasar Macona, liberal, ha r e t i r a í o 
»ii candidatura por e l distrito de Miranda . 
D E M A R I N A 
• ' o -
F i r m a , de l R e y . 
^ p o n i e n d o se convoque á concurso para 
rqveer una p laza de ingeniero g e ó g r a f o en-
- oficiales del Cuerpo general de l a A r -
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la iglesia "Je Don J u a n de A l a r c ó n 
(Puebla, 1 ) , comenzarán el día 1 de Marzo 
los Ejerc ic ios espirituales para señoras . 
S e r á n dirigidos por e l elocuente orador 
sagrado reverendo padre F r a y Inocencio L ó -
pez. 
, — » - — 1 
D E " S P O R T " 
E l Rea l A u t o m ó r i l Club de Barcelona or-
ganiza una carrera en cuesta, en la avenida 
del Tibidabo, p a r a la segunda quincena de 
Mayo. 
— L a s grandes reuniones de automovilis-
mo que se celebran anualmente en Brocklands, 
se ver i f i carán este año los d ías 13 de A b r i l , 
29 de Junio, 3 de Agosto y 26 de Septiem-
bre, 
—>E1 aviador argentino Newbery ha real i -
zado en Buenos Aires un m a g n í ñ e o vuelo, s u -
biendo en un Morane Sauinier á 6.220 me-
tros; a l tura que hasta ahora no hab ía alcan-
zado aviador alguno. 
—Thelen , el cé lebre piloto del biplano 
Av ia t ik j ha ganado el record del mundo, de 
altura, con cuatro pasajeros, que antes po-
se ía el f r a n c é s Garaix , e l evándose á 2.850 
metros. 
—>E1 sargento de I n f a n t e r í a italiano Patuz-
zi h a batido el record de altura de su n a c i ó n , 
con un pasajero, e l evándose á 3,380 metros. 
— E l ingeniero a lemán Berliner h a batido 
el record del mundo, de distancia, en globo es-
fér ico , volando 2,904 k i lómetros . 
—'Se dice que en breve l l egará á Madr id el 
Arenas Club, de Bilbao, para sostener u n 
match los d ías 25 y 28 del actual, y 1 de 
Marzo, contra los Clubs Gimnást i ca , Madrid 
y Athletic, 
— E l match de n á u t i c a Ofordx Cambridg, 
á ocho remos, se d i s p u t a r á el 28 de Marzo 
p r ó x i m o , sobre el recorrido de Putney á 
Mortlake. 
— E n Ber l ín se ha celebrado el campeonato 
de patines de E u r o p a , quedando vencedor en 
las tres pruebas de 500, 1.500 y 5.000, M a -
thiesen. 
— L a F e d e r a c i ó n alemana de skis y e l C o -
m i t é Ol ímpico a lemán han solicitado en el 
Congreso de P a r í s la admisión del patinaje 
en l a p r ó x i m a olimpiada mundial. 
L a s pruebas s e r á n : una de velocidad, so-
bre 12 k i l ó m e t r o s ; otra de i"esisteneia, sobre 
50 IdMtostros, y otra de saltos. 
C a e s faüión podrá enviar ocho c o n c u u í # a -
E n la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñ o r a de los Dolores se ha celebrado la boda 
de l a s e ñ o r i t a Pur i f i cac ión R o d r í g u e z de 
Mejorada y Naharro con nuestro buen a m i -
go e l joven inspector del T i m b r e del E s t a -
do y director do nuestro colega " E l R í o N a -
v i a " , D. J o s é Mar ía .Fernández y F e r n á n -
dez. 
H a n sido padrinos D. Gervasio F e r n á n -
dez y P&láez, primo del novio, y l a hermana 
de l a novia , s e ñ o r i t a Sabina R o d r í g u e z de 
Mejorada. 
L o s novios han recibido muchos y v a -
l ieses regalos. 
Deseamos á los nuevos esposos felicida-
des sin cuento. 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m u n i -
dades Rel ig iosas la lectura del anuncio " L a 
Zurcidora m e c á n i c a " , inserto e n l a cuar ta 
plana. 
E n 1906, y p a r a conmemorar el s é p t i m o 
centenario de la F u n d a c i ó n de la Orden de 
San Francisco, f u n d ó s e en Quaraechi, por or-
den del reverendís imo p a i r e General Dionis o 
Sehuler, una revista intitulada Archlvum 
Franc iscanum Historieeum, que hoy í igura en-
tre las primeras de su clase, y en la que co-
laboran Franciscanos de diversas naciones. 
E s t e a ñ o de 1914 celébrase el s é p t i m o cen-
tenario de la venida á E s p a ñ a del Seráfico 
P a t r a r c a San Francisco, y para conmemorar 
esta fecha, el reverendí s imo ijradre Vicar io 
general do E s p a ñ a , F r a y A n d r é s de Oeer ín-
Jáuregu i , con la autor izac ión del Ministro ge-
neral, acordó fundar el A r c h i v o Ibero-Ameri-
cano, bajo la dirección del padre Luc io M a -
ría N u ñ e z , y con l a cooperac ión -de los cro-
uistas de las diversas provincias de E s p a ñ a y 
otros m e r i t í s i m o s padres, en el que se pu-
bl icarán, como en otra ocas ión hemos dicho, 
importantes trabajos acerca de cuantos estu-
dios .históricos se relacionan con la Onaen 
Franc i scana en E s p a ñ a y sus Misiones. 
E l primer número del Archivo Ibero-Ame-
ricano, es notable por todos conceptos. 
Consta de m á s d é 250 p á g i n a s en octavo 
mayor, y contiene trabajos de los padres A t a -
nasio, L ó p e z , Lucio M a r í a N ú ñ e z , Angel . O r -
tega, Lorenzo P é r e z , Juan Rosendo, Antonio 
Mart ín , J o s é M a r í a Pon, J u a n R , Leg í s ima , 
Jaime S a l a y Gregorio Fuentes y del conde 
de Cedillo. 
De estos trabajos hemos de hacer especial 
mención del " V i a j e de S a n Francisco á E s -
p a ñ a " , del " ¿ E s c r i b i ó San Francisco la R e -
gla de P a s t r a n a ? " y del que trata de " E l con-
vento de la R á b i d a . S u origen y primeros 
progresos, desde la fundac ión hasta el a ñ o 
1455", cuyos autores son, respectivamente, los 
padres Atanasio L ó p e z , Lucio M a r í a N ú ñ e z y 
Angel Ortega, 
Contiene también este n ú m e r o de Archivo 
Ib ero-Americano, una extensa acción biblio-
gráfica y otra destinada á " C r ó n i c a francis-
cana". 
Todas cuantas alabanzas se tributen á es-
ta obra de los H i j o s del S e r a f í n de A s í s , nos 
parecen jus t í s imas . Con ella darán gran im-
pulso al esplendor de la His tor ia de E s p a ñ a 
y enriquecerán con nuevas glorias el tesoro 
de nuestras grandezas, poniendo de relieve 
la influencia que la Iglesia ha ejercido siem-
pre en nuestra cultura. 
Archivo I b ero-Americano debe figurar en 
todas las salas de estudio y no puede faltar 
en ninguna biblioteca. 
S U M A R I O D E L D I A 24 
G u e r r a . — R e a l decreto disponiendo ces« 
en el mando de la segunda br igada de la 
d é c i m o c u a r t a d i v i s i ó n y pase á la s e c c i ó n de 
reserva del Estado Mayor general del E j é r -
cito, e l general de brigada D, Jul io Crespo y 
Zazo. 
— O t r o promoviendo a l empleo de gene-
r a l de brigada al coronel de I n f a n t e r í a don 
Severiano M a r t í n e z Anido. 
— Otro nombrando genera l de l a segun-
da brigada de la d é c i m o c u a r t a d i v i s i ó n , a l 
general de brigada D, Manuel Prieto V a -
lero. 
H a c i e n d a . — R e a l orden (rectif icada) re -
solviendo el expediente incoado en v irtud de 
consulta del alcalde presidente del A y u n t a -
miento de esta corte, sobre i n t e r p r e t a c i ó n 
del ar t . 5.° del R e a l decreto de 5 de E n e r o 
de 1911. 
ADMINISTRACION CENTHAIj 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n general del Teso-
ro p ú b l i c o y O r d e n a c i ó n general de Pagos 
del Estado .—Disponiendo que e l d í a 2 de 
Marzo p r ó x i m o se a b r a e l pago de la men-
sual idad corriente á las clases act ivas, pa-
sivas, clero y religiosas en c lausura . 
G o b e r n a c i ó n . — D i r e c c i ó n general de Se-
guridad.—-Disponiendo que e l guard ia se-
gundo del Cuerpo de Seguridad, D . Antonio 
Soto E s c u s a , pase á cont inuar sus servicios 
á la provincia de Murc ia . 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca . — S u b s e c r e t a r í a . —-
L i s t a de los aspirantes admit idos para to-
m a r parte en las oposiciones anunciadas 
para proveer la plaza de profesor de t é r m i -
no de Modelado y Vaciado , vacante en l a 
E s c u e l a de Artes y Oficios de P a l m a de Ma-
l lorca. 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rpeUcs»!, c o n l a s 
P A S T I L L A S / M T I E P I L E P T I C A S 
O C H O A 
L a "Gaceta" de ayer publica los Rea les 
decretos del Miniterio de la G u e r r a , de que 
ayer dimos cuenta, y el anuncio en la D i -
r e c c i ó n general del Tesoro, de que e l d í a 2 
de Marzo p r ó x i m o se abr irá el pago de l a 
mensual idad corriente á las clases activas, 
pasivas, clero y religiosas en c lausura , que 
perciben sus haberes y asignaciones en esta 
corte, en las provincias del R e i n o y Tesor© 
ría de la D i r e c c i ó n general de l a Deuda y 
Clases pasivas. 
E n l a Asamblea magna celebrada e! d í a 
14 de los corrientes en los salones del 
C í r c u l o de la U n i ó n Mercanti l , y convoca-
da por la A s o c i a c i ó n de Propaganda de 
Madrid para la o r g a n i z a c i ó n de festejos para 
fomento del turismo en esta corte, q u e d ó 
nombrado un C o m i t é organizador, compues-
to de los presidentes de las principales en-
tidades y gremios de esta v i l la , cuya p r i -
m e r a r e u n i ó n se c e l e b r a r á el d í a 26 de l 
mes en curso, á las nueve y media de l a 
noche, en l a presidencia de la C á m a r a de 
Comercio, C a r r e t a s , 14. 
L A S M U J E R E S d é b i l e s , las Inapetentes, 
las embarazadas, las que e s t á n criando, se 
fortifican r á p i d a m e n t e con e l V I X O O N A . 
E l d í a 28 del ac tual mes de F e b r e r o ter-
m i n a en L a P r e v i s i ó n P e r i o d í s t i c a el plazo 
de a d m i s i ó n para los periodistas que deseen 
ingresar, s in pagar cuota de entrada, y cuya 
edad sea inferior á cuarenta y cinco a ñ o s . 
L o s boletines de i n s c r i p c i ó n ó solicitudes 
deben remit irse antes de esa fecha, a l domi-
ci l io social, S a n Marcos, 44. 
C A S A S - E S C U EL. A S 
L a J u n t a municipal de primera e n s e ñ a n z a 
acordó en su ses ión del 21 del actual advertir 
á los d u e ñ o s de las casas alquiladas .para es-
cuelas que durante los quince primeros d í a s 
de Marzo p r ó x i m o deberán presentar los con-
tratos de arrendamiento en las oñe inas mu-
nicipales (Negociatio de E n s e ñ a n z a ) , p a r a for-
malizar las n ó m i n a s de a l q u í l e l e s correspon-
dientes al primer trimestre del a ñ o actual, 
advirtiendo que cualquier omis ión en dichas 
n ó m i n a s por falta de presentac ión de los a lu-
didos contratos no será imputable á las ofi-
c inas municipales, que desean normalizar d i -
cho servicio con los contratos oi'igiaales á la 
x i s ta , 
E L C A R N A V A L 
o 
E L F E S T I V A L , P A R A H O Y 
L A S C A R R O Z A S D E A Y E R 
E l festival carnavalesco s u f r i ó ayer un 
ntievo aplazamiento, s u s p e n d i é n d o s e hasta 
í iof , suponemos que por lo desapacible del 
tiempo. 
L a fiesta del E n t i e i r o de la Sardina, anun-
ciada para hoy, ha quedado también suspen-
dida y, en el caso de que haya de verificar-
se otro d ía , y a se harán los anuncios opor-
tunos. 
Muchas personas no se explicaban el ap la-
zamip.nto del concurso, pues l a tarde no era 
tan mala como las anteriores. Aunque so-
plaba un viento molesto e l sol luc ía s in i n -
termitencias. 
Por esta causa a c u d i ó á los paseos de R e -
coletos y la Castellana a l g ú n púb l i co m á s que 
en las tardes anteriores. 
S. A . la In fanta D o ñ a Isabel y s u dama, 
pasearon en coche por la Castellana. 
Ayer desfilaron las siguientes carrozas: 
" E l diablo n i ñ e r a " . E s una niñera que 
conduce un cochecito infanti l con varios n i -
ñ o s preciosos. E s muy interesante y muy bo-
nica. L a ocupan d o ñ a Natividad de P a d r ó s , 
d o ñ a Carmen de l isera, doña Ramona de 
Lezama y Srtas . Amancio y E l e n a P a d r ó s , 
Vieentita Blesa , Angelita Blesa, Lolita R a -
varán . Eula'lia P é r e z , J u l i a P é r e z , J u l i a F e r -
n á n d e z y L o l i t a Gasol. 
" L o s vencedores del lawn-tennis,!, 
" E l j a r d í n encantado". 
" L a s mocitas del hamo" . 
" E n busca de Colotnbine". 
••Margaritas", coche de Margari ta Sando-
val. 
"Vecinos del héroe" . Son tipos populares 
presididos por l a estatua del h é r o e de Casco-
rro. 
"Crisantemos", coe-he de D . Juan Baut is -
V i d a l , muy bonito y ocupado por muje-
res. 
"Ta l l er de plancha", que y a sa l ió en d ías 
anteriores. 
"Amari l lo , s í" . Coche. 
" E l cortijo de los Angeles". E s un coche-
j cito tirado por u n carnero, i-epresentando 
• una casita, ocupada por niños . 
' "De l a siena", de D . Alfonso Alonso. E s 
U n paraguazo. 
H a sido curado en l a C a s a de Socorro 
respectiva el n i ñ o J u l i á n O u t í n G u t i é r r e z , 
que s u f r í a en e l ojo derecho una l e s i ó n de 
p r o n ó s t i c o reservado, causada por u n a m u -
jer que le dió, en la calle de la Montera, un 
golpe con un paraguas. 
Detenidas . 
Dos mujeres l lamadas J u a n a G i l L ó p e z y 
Dorotea S á n c h e z Jorge, s in domicil io am-
bas, fueron detenidas ayer e n las Ventas 
del E s p í r i t u Santo, por robar en el meren-
dero " L a V i u d a " algunas prendas de- ves-
tir . 
R e l o j que desaparece. 
E n e l paseo de la Caste l lana robaron ayer 
un reloj de oro, valorado en 625 pesetas, a l 
c a p i t á n del E j é r c i t o D . J u a n M a r t í n G ó -
m e ' ¿ 
Amenazas de muerte . * ^ 
L a P o l i c í a busca á u n individuo l lamado 
Venancio S u á r e z Iglesias , m e c á n i c o , domici-
liado en la calle de Palafox, n ú m . 16, que 
ayer a m e n a z ó de muerte á su madre ó in -
t e n t ó agredir la , porque s© n e g ó é s t a á dar-
le a lguna ropa. ~ 
H e r i d o por un gato. 
E l n i ñ o de tres a ñ o s , J o s é L u q u e R o d r í -
guez, f u é a r a ñ a d o ayer en su domicilio, 
E l o y Gonzalo, 4, por un gato, que le c a u s ó 
en las manos lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
C a í d a grave. 
E n la Casa de Socorro de l a I n c l u s a f u é 
curado ayer de var ias lesiones graves en la 
cabeza, que se produjo al dar una c a í d a en 
la calle de Cabestreros, un anciano de se-
tenta y cinco a ñ o s de edad , l lamado Sotero 
B e r m ñ d e z P é r e z . 
EEIO L- E L 3 I A 3 T I O A S 
- '" 'v ^ -v ^ N e c r o l o g í a . 
H a n fallecido: - v 
E n la diócesis de J a é n , T). S e b a s t i á n M a r -
t ínez Vicioso, ipresbítero, cuna párroco de S i -
les; y l a reverenda madre Sor ¡Encarnación 
Corpas , Religiosa del convento de Dominicas 
de Porcuna. 
—¡En e l Ob'spado de Urge l , el reverendo 
D . Franc isco Antiques y V i l a r r u b l a , presbí -
tero, p á i r o c o de P í a de San Tirso . 
Son las mejores aguas a lcal inas Vichy-
B o p i t a l ( e s t ó m a g o ) , V i c h y - C é l e s t l n s (r í -
ñ o n e s ) , V i c h y - G r a u d e - G r i l l e ( h í g a d o ) . 
C O T I Z A C I O H E S D E B Q L S i 
t i DE F E R R R K O T)K 191-t 
B O L S A D E M A D R I D 
FencTos p ú M t o * . Interior i0 ' , 
Si rie F , de 60.000 pesetas nominales. • 
» E , » 2S.0OO » » 






fi y Tí, de 103 y 239 ptas. nomlnU. 
I''n difer-ntessariss 
Mem fin demos 
Idem ñ n Dfóxi no 
Amorlizableal 5 '"o 
I'lem 40/B 
Banco Hip »tei»ir!o cl« Espa~a, (/> 
Obligacione?: F . C. V . Ar i r i , 5 "I* 
Sociedad fie IvocViciciad Mcdioilla, 5 . . . 
Rlectricidad do Cliiunbarf;S,a/a 
Sociedad G . Azucarera do Rsimíia, 4 ° / / . 
DniÓTi Aleo i ler.! K^afioia, 5% • 
AocioiK'S (ic1 Rmeo (le E s p a l a 
Iriein Hispaiio-Amcric'ii'» 
Idem Hipotecario de Bspafla 
Idem de Castilla 
Idem Rspañol de Crédito 
Idem Central M e ü c n o 
Idem Españel del Río i? h Plnt» 
CompafUa Arrendataria de Tabacos 
S . G. A'.ucarera dá BspaSa Profcrontjs. 
Moni Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Uilbao 
Idem Dnro-Feignera 
Fnlón Alcoholera Esnailola. 5" o 
Idem Resinera E;panoia, 5a/j 
Idem Española do Explosivos 
Ayuntamien to da M a d r i l . 
Kmp. 1863 Obligaciones 100 p aaot i s . . . . 
Idem por res iltaa 
Idem expi opuciones interior 
Idem fd., en el ensanche 
Idem Denday Oi.ras Villa Ma i r l l 
Pro-















































































B O L S A D K B . m C E I i O X A 
Inter ior fin d e mes, 79,97; Amort izable 5 
por 100, 99 ,20; Nortes, 95,95; Al icantes , 
95,95. 
B O L S A D E B I L B A O 
F e l g u e r a s , 41 ,25; Altos Hornos , 323,00; 
Res ineras , 85,00; Explos ivos , « 3 2 . 0 0 ; I n -
dustr ia y Comercio , 188,00, . 
D í a 25, M i é r c o l e s de C e n i z a . — ( A b s t i n e n -
cia de carne, aun teniendo B u l a é I n d u l -
to Cuadrages imal . Hoy pr inc ip ian los a y u -
nos de C u a r e s m a , que deben cont inuar to-
dos los d ías , á e x c e p c i ó n de los domingos) . 
S a n P r o t é s t a t e , Obispo y m á r t i r ; Santos 
Sergio, L u c i o , J u l i á n , Vic tor ino y P l a v i a -
no, m á r t i r e s , y Santos C e s á r e o y Heterio. 
O b i s p o s . — L a Misa y Oficio divino son del 
M i é r c o l e s de Ceniza, con r i to simple y color 
morado. 
' 
( H o y principian los ayunos de Cuares -
ma, que deben continuar todos los ^ias, 
excepto los domingos, en los cuales , aun 
cuando no se ayuna , se prohibe py--amis-
c u a r . ) E n todas las iglesias se b e n d e c i r á é 
i m p o n d r á la "ceniza", siguiendo l a M i s a 
cantada. 
S a n t a Ig les ia C a t e d r a l . — M i s a conveatual 
á las nueve y media, predicando e l muy 
E d o . Sr . D . F r a n c i s e o M o r á n . 
E n c a r n a c i ó n . — M i s a solemne, á las diez, 
con s e r m ó n , que p r e d i c a r á D. Bernardo B a r -
bajero. 
B u e n Suceso ( C u a r e n t a H o r a s ) . — P o r la 
m a ñ a n a , á las siete y media, b e n d i c i ó n é 
i m p o s i c i ó n de la "ceniza", que s e g u i r á e u 
las d e m á s Misas; á las ocho, E x p o s i c i ó n de 
S. D . M. y Misa de C o m u n i ó n para l a C o n -
g r e g a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n . A las diez, 
M i s a cantada, y por la tarde, á las seis, E s -
t a c i ó n , Rosar io , s e r m ó n á cargo de D . M a -
nuel Iniesta, y Reserva . 
Santuar io del Inmacu lado C o r a z ó n de 
M a r í a ( B u e n Suceso, 1 8 ) . — D e s d e las c in-
co y media, en las Misas , cada media hora , 
se i m p o n d r á la Ceniza bendecida á todos 
los fieles que se acerquen á r e c i b i r l a . — S a n t o 
V í a C r u c i s . Todos los d í a s durante l a C u a -
resma, desde hoy, menos los d í a s de f u n c i ó n 
solemne, por la tarde, d e s p u é s de l a B e n d i -
c i ó n , se h a r á en el Santuar io e l E j e r c i c i o 
piadoso del V i a C r u c i s . — C o n f e r e n c i a s C u a -
resmales . P r e d i c á r a l a s á todos los fieles e a 
este santo tiempo de C u a r e s m a , e l reveren-
do P . Nava l , C . M. P . , todos los Martes 7 
V i e r n e s d e s p u é s del E j e r c i c i o piadoso d e l 
V i a C r u c i s , que se h a r á en el Santuar io . 
Oratorio del O l i v a r . — P o r la m a ñ a n a , , &• 
las ocho. Misa de C o m u n i ó n general , de dea-, 
agravio para el Apostolado de la O r a c i ó n . 
S a n I g n a c i o . — E n la pr imera M i s a , B e n -
d i c i ó n de "ceniza", que se i m p o n d r á a l final 
de todas las Misas. T o d a s las tardes , á lag' 
seis,' V i a Crucis . 
Ig les ia Pontificia de S a n M i g u e l . — I d e m (fe 
las seis de l a m a ñ a n a , i m p o n i é n d o s e des-^ 
p u é s de las d e m á s Misas, y por l a tarde^, 
á las cinco y media, V i a C r u c i s , R o s a r i o , 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el P . A r c e . 
Rel igiosas del Corpus C h r i s t i . — P o r 1*. 
m a ñ a n a , á las siete. B e n d i c i ó n é i m p o s i c i ó n 
de "ceniza", y á c o n t i n u a c i ó n M i s a de C o -
m u n i ó n general , y por la tarde, á las cinco. 
E j e r c i c i o s de la Buena Muerte. 
Ig les ia del Sagrado C o r a z ó n y S a n F r a n -
cisco de B o r j a . — I d e m , á las ocho, y por la 
tarde, á las seis. V i a C r u c i s y s e r m ó n . 
Ig les ia del Salvador y S a n L u i s Gonzaga,-; 
Idem id. 
S a n t a T e r e s a y Santa I s a b e l . — I d e m , á las 
nueve y media, y Misa solemne con ser--
m ó n . 
G ó n g o r a s . — I d e m íd , , a l final de todas la»' 
Misas ; todos los d í a s , á las once. E j e r c i c i o -
del V i a Crucis . >. 
S a n S e b a s t i á n . — B e n d i c i ó n é imposic ión*' 
de ceniza, á las nueve y media , y todos los 
d í a s , a l anochecer, R o s a r i o y V i a Cruc i s . 
P a r r o q u i a de Nuestra S e ñ o r a de ios Do-
lores .—Idem íd . , á las diez; por l a tarde, a l 
toque d-e. oraciones. E j e r c i c i o s . 
Parroqu ia de Sant iago .—Idem í d . " •! 
S a n Antonio de los A l e m a n e s . — P o r 1* 
tarde, á las seis y media , V i a C r u c i s y R o -
sario. 
. C a p i l l a del S a n t í s i m o Cr iá to de S a n GI-;. 
n é s . — C o n t i n ú a n los E j e r c i c i o s de C u a r e s -
m a , predicando, a l anochecer, e l Sr , V i l l a -
rroya . -
- - • ^ — - -
E n la Iglesia de Ca la travas todos los lu -
nes y viernes de C u a r e s m a se h a r á el V i » 
C r u c i s , d e s p u é s de l a Misa de doce; d u r a r á » 
esta Iviisa se rezará el Santo Rosar io . 
L o s viernes, á las seis de 12, tarde. V i * 
C r u c i s y Miserere en e l a l tar del S a n t í s i m o 
C r i s t o de la E s p e r a n z a . ,. 
L a venerable Comunidad de Rel ig iosas 
M e r e c í a r i a s de Don J u a n de A l a r c ó n ce-, 
l e b r a r á durante e l Santo T i e m p o de C u a -
r e s m a los siguientes cultos: 
Septenario D o l o r o s o . — D a r á principio e l 
28 de Marzo y t e r m i n a r á e l 3 de A b r i l . 
Todos los d í a s , á l a s c inco de l a tarde, 
se r e z a r á l a Corona Dolorosa, s e g u i r á e l 
s e r m ó n por los Padres Mercedarios, t ermi-
n á n d o s e con el Septenario de l a V i r g e n y , 
Stabat Mater. 
E l V iernes de Dolores, á las ocho, h a b r i 
Misa de C o m u n i ó n general ; á las diez s e r á 
l a solemne con e x p o s i c i ó n de S. D . M . y ser -
m ó n , que p r e d i c a r á u n Rdo. P . Merceda-
rio. D e s p u é s de la Misa se h a r á l a Reserva . 
S e m a n a Santa .—Domingo de R a m o s . — 
A las diez se h a r á n los Div inos Oficios. B e n -
d i c i ó n de palmas. Misa y "Paasio" canta-
dos. 
Jueves S a n t o . — A l a s diez d a r á princi -
pio l a Misa solemne, e n l a que c o m u l g a r á n 
l a Venerab le Comunidad , R e a l Areh ico fra -
d í a y d e m á s fieles que lo deseen. Por l a 
tarde , á las tres, Lavator io y s e r m ó n de 
Mandato. P o r l a noche, á las ocho, sermón-
de P a s i ó n , y se t e r m i n a r á con e l Miserere 
cantado. 
V i e r n e s S a n t o . — A las nueve s e r á n los 
Oficios con P a s i ó n cantada. A las tres y ine-
dia se n a r á el V i a C r u c i s , s e g u i r á el ser-
m ó n de l a L a n z a d a y Miserere cantado. P o r 
l a noche, á las ocho, se rezará la Corona 
Dolorosa, d e s p u é s e l s e r m ó n de Soledad, y 
se c o n c l u i r á con el Stabat Mater. 
S á b a d o S a n t o . — A la s nueve d a r á n p r i n -
cipio los Oficios de este d í a . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . — A las diea-
h a b r á Misa cantada con e x p o s i c i ó n de l S a n -
t í s i m o S a s r a j i e n t o . 
Miés-coies 25 de Febrero de 1914 O E : S A T E : . 
E j e r c i c i o s piad-osos d e Cuaresma y Sema-
na Santa que se h a n de ce lebrar , á p a r ^ r 
de t u y / ' - e n " la R e a l r k l e s i á " de Santa I sa -
> ! j é r c o ! e s de C e n i z a .—A las siete y me-
dia de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á l a . M i s a ,de 
O o m u n i d a d , con b e n d i c l é i 
la Ceniza. 
A las seis de la 
Cruc i s y Miserere ( 
V i a Grucis.-—Toti 
DO haya o t r o E j e r 
t a rde , se rezar j l l a 
' - t í s imo Sacramento , 
i m p o s i c i ó n de 
re ic io de l V i a 
v ie rnes en que 
las seis de la 
i m a y o r a l San-
que s e g u i r á el 
E j e r c i c i o de l Sanio V i a Grucis y s e r m ó n , 
que l o t e n d r á n los s e ñ o r e s capellanes de 
esta R e a l Ig les ia , t e r m i n a n d o el E j e r c i c i o 
eon M i s e r e r e cantado. 
E j e r c i c i o s e s p á r i t n a l e * . — D e l 2 1 al 2 9 de 
M a r z o , á las siete y med ia de l a t a rde , se 
p r a c t i c a r á u Santos E je rc i c ios . A s i s t i r á n á 
estos actos los socios del C í r c u l o c a t ó l i c o de 
Obreros de Nues t ra S e ñ o r a de Covaaonga. 
E l d í a ú l t i m o , á las ocho de l a m a ñ a n a , se 
c e i e b r a r á la Misa de C o m u n i ó n gene ra l y se 
d a r á . la B e n d i c i ó n Papa l á t odos los fieles 
que b a j a n asis t ido á estos Santos E j e r c i -
cios. 
Septenar io á N u e s t r a S e ñ o r a de los U o -
í o r e s . — C o m e n z a r á el s á b a d o d í a 28 de M a r -
zo, y se h a r á rezado d e s p u é s de la M i s a de 
diez. 
E l V ie rnes de Dolores , á las diez, M i s a 
so lemne con S. D . M . mani f ies to , en l a que 
p r e d i c a r á D . J u a n C a u s a p i é . 
Q u i n a r i o a! S a n t í s i m o C r i s t o de l D i v i n ó 
^ \ j n o r . — D a r á comienzo el 4 de A b r i l , pa ra 
t e r m i n a r el 8. 
Por Id. t a rde , á las seis y med ia , se reza-
r á el Santo Rosa r io y e l E j e r c i c i o que co-
r re sponda ; s e g u i r á el s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
tudas las tardes e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r Rec to r 
de esta R e a l Ig les ia , t e r m i n a n d o con el Sal-
m o Mise re re cantado. 
Semana S a n t a . — D o m i n g o de R a m o s . — A 
las diez, la b e n d i c i ó n de pa lmas y Misa 
s ó i e m n e . 
• Jueves S a n t o . — A las nueve, los d iv inos 
Oficios. A las cua t ro , l a p iadosa ce remonia 
del L a v a t o r i o y s e r m ó n de M a n d a t o , que 
lo t e n d r á D. J u a n C a u s a p i é . A las ocho de 
la noche, s e r m ó n de P a s i ó n , que l o pred ica-
r á el l i cenc iado D . J o s é C i c u é n d e z . 
V ie rnes S a n t o . — A las ocho, los d iv inos 
Oficios. Por la n o c h í . á las csho , s e r m ó n de 
Soledad, por el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Rec to r de 
esta R e a l Ig les ia . Se c o n c l u i r á con e l S taba t 
M a t e r cantado y la a d o r a c i ó n del Santo L i g -
n u m Grucis . 
S á b a d o Santo.-—A las ocho, los d iv inos 
Oficios. Por l a t a rde , á las siete, Santo Ro-
sar io y s e r m ó n de R e s u r r e c c i ó n , que lo pre-
d i c a r á el l i cenc iado D . J o s é C i c u é n d e z . Se 
c a n t a r á solemne R e g i n a C o e l i , y se t e r m i -
n a r á dando la B e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o 
Saerahuji i to. -
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . — A las diez. 
Misa m a y o r con S. D. M . .mani f i es to . 
V • 
E n la p a r r o q u i a de San Pedro e l R e a l se 
c e l e b r a r á n d u r a n t e la Cua re sma los s i g u i e n -
tes c u l t o s : 
D í a 5 de A b r i l . D o m i n g o de R a m o s . — A 
las diez de la m a ñ a n a , los Oficios p rop ios del 
d í a . 
D í a 8 de A b r i l . M i é r c o l e s S a n t o . — A las 
c inco de la t a rde , M a i t i n e s cantados. 
D í a 9 de A b r i l . Jueves S a n t o . — A las diez 
de l a m a ñ a n a , los d iv inos Oficios; á las t res 
de la t a rde , e l L a v a t o r i o , y s e r m ó n que pre-
d i c a r á e l Sr. Cepeda; á las ocho de l a no-
che, s e r m ó n de P a s i ó n á cargo del P. F i d e l 
B a l d ó n , de las Escuelas P í a s . 
D í a .10 de A b r i l . V i e r n e s S a n t o . — A las 
nueve' de la m a ñ a n a , los oficios p rop ios del 
d í a ; á las ocho de la noche se r e z a r á la 
Corona Do lo rosa ; d e s p u é s el s e r m ó n de So-
l edad , que d i r á e l Sr. Cepeda, t e r m i n a n d o 
con so lemne Stabat M a t e r . 
D í a 1 1 de A b r i l . S á b a d o S a n t o . — A las 
nueve de l a m a ñ a n a los Oficias, y a l ano-
checer santo Rosa r io y so lemne Reg ina 
Cceli. . 
A s i s t i r á á estos cu l tos l a capi l la . . del 
maes t ro Serrano, o rgan i s t a de esta p a r r o -
quia . 
Todos los d í a s no i m p e d i d o s se r e z a r á el 
Santo Rosar io a i anochecer , y se e x p l i c a r á 
l a D o c t r i n a c r i s t i ana . 
Todos los v ie rnes de Cuaresma, á las 
c u a t r o y m e d i a de l a t a rde , se h a r á e l 
p iadoso ejercicio- del V i a Grucis . 
E n la i g l e s i a p a r r o q u i a l de Santa B á r b a -
r a d a r á n comienzo h o y los cu l tos que se 
h a n de ce lebra r d u r a n t e e l santo t i e m p o 
de Cuaresma, en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
H o y , M i é r c o l e s de Ceniza, se h a r á l a 
b e n d i c i ó n é i m p o s i c i ó n de l a ceniza á las 
nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a , c a n t á n d o s e á 
c o n t i n u a c i ó n l a Misa f e r i a l , en l a que pre-
d i c a r á el Sr. D . V i c e n t e Cap i l l a . 
P o r l a t a rde , á las cinco y med ia , se 
c a n t a r á el V i a C r u c i s ; á c o n t i n u a c i ó n se 
r e z a r á c-i santo R o s a r i o y s e r m ó n , t e r m i -
nando con la b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o Sa-
c r a m e n t o . 
Todos los d í a s , á las c inco y med ia de 
l a ta rde , se r e z a r á el e j e r c i c io d s l V i a G r u -
cis ; los m i é r c o l e s , v ie rnes y domingos s e r á 
can tado ; s e g u i r á e l Rosa r io , y d e s p u é s p l á -
t i c a d o c t r i n a l . 
Los v ie rnes se t e r m i n a r á con Mise re re , 
cantado en o i a l t a r de l S a n t í s i m o Cr i s to 
d e l . A m p a r o , con asis tencia de l Clero de la 
p a r r o q u i a . 
E j e r c i c i o s e sp i r i t ua l e s pa ra s e ñ o r a s . — 
Í>3Í í de M a r z o , por la t a rde , a l 8 de l 
m i s m o , por l a m a ñ a n a , t e n d r á n l uga r en 
l a cap i l l a reservada de esta p a r r o q u i a los 
santos e je rc ic ios , que d i r i g i r á e l reverendo 
padre J o s é M a r í a T o r r e r o , de l a Compa-
ñ í a de J e s ú s (ca l le do l a F l o r B a j á ) . Las 
s e ñ o r a s que deseen- i n s c r i b i r s e d a r á n su 
n o m b r e en el despacho p a r r o q u i a l (de diez 
á u n a ) . 
D e v o c i ó n de los siete domingos .—Go-
! m e n z ó e l d o m i n g o 1 de F e b r e r o , y t e r m i -
| n a r á el 15 de Marzo . 
| E n cada uno de e l los , á las ocho, se ce-
• l e b r a r á M i s a de C o m u n i ó n y se r e z a r á el 
i e j e rc ic io de los siete d o m i n g o s ; á las diez 
| la- solemne, con e x p o s i c i ó n de S. D . M . y 
i s e r m ó n , que d i r á D . M a r i a n o M o r e n o , co-
': l e c t o r de esta p a r r o q u i a ; á c o n t i n u a c i ó n se 
r e z a r á ei e j e r c i á o co; roaponqiente , t e r m i -
n á n d o s e con l a Reserva á h i m n o del Santo 
N o v e n a á San J o s é . — D a r á p r i n c i p i o el 11 
de Marzo , y t e r m i n a i - á el 19 de l mi smo , fies-
t a de San J o s é . Todos los d í a s , á las diez. 
Misa cantada con S. D . M . de mani f ies to ; 
Por la t a rde , á las seis, h a b r á e x p o s i c i ó n 
m a y o r , E s t a c i ó n , R o s a r i o y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á las nuevo ta rdes el reverendo 
padre Gera rd , D o m i n i c o ; s e g u i r á l a Nove-
na, t e r m i n á n d o s e con l a Reserva, b e n d i c i ó n 
é h i m n o cantado a l Santo P a t r i a r c a . 
E l d í a 19, f e s t i v i d a d del Santo P a t r i a r -
ca, Misa de C o m u n i ó n genera l á las ocho. 
A las diez f u n c i ó n solemne, en i a que ha-
r á el p a n e g í r i c o del Santo el r e f e r i do padre 
Gera rd . , 
Trece m a r t e s de S:m A n t o n i o . — D a r á n 
p r i n c i p i o el 17 de Marzo pa ra t e r m i n a r el 
9 de J u n i o . Todos los mar t e s , por la m a ñ a -
na, á Jas ocho, s e r á la Misa de C o m u n i ó n 
gene ra l ; á c o n t i n u a c i ó n se t e n d r á una p l á -
t i ca cor respondien te á l a m e d i t a c i ó n de l d í a . 
D e s p u é s el e je rc ic io , t e r m i n a n d o con el 
h i m n o en el a l t a r de l Santo. 
L a s personas i n sc r i t a s en la P í a U n i o n 
de Santa B á r b a r a que deseen dar a l g u n a 
l i m o s n a pa ra estos cu l tos t e n d r á n l a b o n -
dad de e n t r e g a r l a en la c o l e c t u r í a de esta 
p a r r o q u i a . 
Sep tenar io m i s i ó n á M a r í a S a n t í s i m a de 
los D o l o r e s . — D a r á p r i n c i p i o el d í a 2S de 
M a r z o y t e r m i n a r á el 3 de A b r i l . 
Todos los d í a s , excepto e l ú l t i m o , á las 
siete de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á una M i s a 
rezada, l e y é n d o s e d u r a n t e la m i s m a la ex-
p l i c a c i ó n de las ceremonias de la santa 
M i s a ; á c o n t i n u a c i ó n h a r á la e x p l i c a c i ó n 
de u n p u n t o de D o c t r i n a c r i s t i a n a el p a d r e 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z . 
A las die3 h a b r á M i s a cantada. 
P o r l a t a rde , á las c inco , se h a r á el e jer -
cic io del V i a Cruc i s , r o z á n d o s e á c o n t i n u a -
c i ó n l a Corona D o l o r o s a / á l a que s e g u i r á 
l a e x p l i c a c i ó n de u n p u n t o de D o c t r i n a 
c r i s t i ana , y d e s p u é s el s e r m ó n m o r a l ; , acto 
seguido se l e e r á e l e j e rc ic io de l Septenar io , 
c o n c l u y é n d o s e con los c á n t i c o s p rop ios de 
l a m i s i ó n y el S taba t Mate r . L a p l á t i c a 
d o c t r i n a l la h a r á el r e f e r i do padre J o s é 
Mari-- F e r n á n d e z , y los sermones mora l e s 
c. t a i . i n á cargo del padre J o s é Busquo t , 
ambo? mis ioneros del Sagrado C o r a z ó n de 
M a r í a . 
qm Solemnes cu l tos ue d u r a n t e el 
T i e m p o de Cuaresma se c e l e b r a r á n en la \ 
igles ia de Rel ig iosas J e r ó n i m a s Desca lza i : j 
Mise re res .—Todos los lunes de Cuares-
ma, á ias cinco de l a t a r d e , se t e n d j á n los 
E je rc ic ios acos tumbrados con s e r m ó n , M i -
se í ' c r e y . so lemne Reserva. 
So lemne N o v e n a - M i s i ó n en honor del G í o . 
l i c á o P á t r i c Í T a San J o s é . — D a r á p r i n c i p i o 
el d í a 11 do M a r z o , á las cua t ro y n .eJ ia de 
la t a rde , p red icando el R d o . Pi Ramoae t . 
E i d í a 19, fiesta del Santo, á las ocho. 
C o m u n i ó n gene ra l : á las diez. M i - a so lem-
v.j , en i á que p r e d i c a r á D . J c s é Pascual , y 
por ia t a rdo . Novena y so lemne Reserva . 
Semana S a n t a . — D o m i n g o de R a m o s . — A 
las nueve se h a r á l a B e n d i c i ó n de Ramos , 
y por la t a r d ^ E j e r c i c i o s de l a Buena 
M u e r t e . 
Jueves S a n t o . — A las nueve y m e d i a da-
rán- p r i n c i p i o los d iv inos Oficies con s e r m ó n 
de la I n s t i t u c i ó n riel S a n t í s i m o Sacramento , 
Que p r e d i c a r á el Rdo . P. L e ó n . A las siete 
de la noche se h a r á el devoto E je rc i c io de 
l a H o r a Santa, a l que s e g u i r á el s e r m ó n de 
P a s i ó n , que p r e d i c a r á el Rdo. P. P i n i l l a , 
t e r m i n a n d o con e i Misere re . 
V ie rnes S a n t o . — A las nueve y med ia da-
r á n p r i n c i p i o los d iv ines Oficios. P o r l a no -
che, á las siete, la C o n g r e g a c i ó n de l a Pre-
c i o s í s i m a Sangro p r a c t i c a r á " so lemne e l de-
v o t o E j e r c i c i o .del V i a Gruc i s . A las ocho, 
s e r m ó n de Soledad, que p r e d i c a r á e l re-
ve rendo P. L a g u n a ; d e s p u é s se c a n t a r á e l 
Stabat M a t e r y se d a r á á adora r e l L i g n u r n 
Crucis . 
S á b a d o S a n t o . — A la,3 nueve de l a ma-
ñ a n a d a r á n p r i n c i p i o los d iv inos Oficios. 
Por la t a rde , á las seis y media , s e : r e z a r á 
é l Santo- Rosa r io y se- c a n t a r á el R e g i n a 
Cce l i . T e r m i n a d o s los d i v i n o s Oficios se da-
r á l a Sagrada C o m u n i ó n á todos los fiel-s 
que l o p idan . 
TQdos ios que confesados y comulgador-
v i s i t en esta ig les ia cada viernes de Cuares-
m a , ganan indulgencia , p l c n a r i a . 
I t e m : Los que recen en e l la eua.lquier 
d í a de Cuaresma cinco Padrenuest ros j 
A v e m a r i a s , las mismas indu lgenc ias que tí 
vis i tasen las iglesias de Roma . 
(Este periódicu ve ¿jul-lica con- censura e ^ M 
s.iás.tiptí,) 
R E A L . — . ( F u n c i ó n 70 de abono 38 ""del. 
t u r n o p r i m e r o ) . — A las ocho y med ia , Aida. ' 
C O M E D I A . — A las hueve y t res cuartos. 
E l o r g u l l o de Albace te . 
A ias c inco . E l o r g u l l o de Albacete (pre-
cios o r d i n a r i o s de ñ o c l o ) . . ; -
P R I N C E S A . — A las diez de la. noche ( m o . 
d a ) , Los macar rones y L a fuerza 'de l mal . 
L A K A . — A las diez ( senc i l l a ) . L a 'de - lo» 
ejos de c i e l o . — A las. once ( d o b l e ) , -La s e ñ o , 
r i t a se a b u r r e . Con l lores á M a r í a y T o t ó . 
A las c u a t r o y media , B ! serv ic io d o m é s -
t i co (dos, a c to s ) , E n f a m i l i a (c'.os-actos) y 
T o t ó . 
P R I C E . — N o hay f u n c i ó n . 
A F O L O . — ( 1 7 1 de a b o n o ) , — Á las seis 
( d o b l e ) , Sangre y a rena y L a boda de la 
F a r r u c a . — A las diez y c u a r t o ( s e n c i l l a ) . 
Sangre y a r e n a . — A l a s ' once y t res cuartos 
( s e n c i l l a ) , L a boda de J a » F a r r u c a . 
C O M I C O . — A las sois,- E l , poco , j u i c i o , — . 
A las siete y c u a r t o . — L a ' p i e d r a a"ul .—A-
las diez y c u a r t o ; F e r i a de A b r i l . — A las 
once y t res cua r tos . E l poco j u i c i o . 
C E R V A N T E S . — A las cua t ro y media 
( f u n c i ó n e n t e r a ) , Las m a l d i t a s ideas y L l u -
v i a d o - h i j o s " ( t r e s ac tos ) . 
A las diez y m e d i a ( d o b l e ) , L l u v i a de 
h i j o s ( t res a c t o s ) . 
B E N A V E N T E . - — D e cinco á doce y m « . 
dia , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
I M P R E N T A : P Í Z A R R O . 14 
í f e i ü t a , «su M a d r i d : S A T U R M I N A G A R C I A 
S a n B e m a r d i n o , 1S ( C o n f i t e r í a ) . 
O r i »«'. i ciernes c h u l i c a c i o -
ries u s r a la f o r m a c i ó n de 
E l a g r i c u l t o r y el o b r e r o 
en e l S i n d i c a t o A g r í c o l a . 
A l g u n a s i n s t r u c c i o n e s pa« 
r a u t i l i z a r sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
. AC-KlCTií/rOP DK DUEÑAS: (PAJPSXCIA) 
>e venta , en e l k i o s c o d e E L D E B A T E 
P U J S L Í C A C I O N D E L A O F I C I N A I>E T R A B A J O 
.DE L A " A C C I O N S O (.' I A L P O I5 U h A J V \ 
Ott; 40," A p a r t a d o 2 7 8 . — B A K C E L O N A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus í i n l a s para escribir no tie-
nen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l au tor y fabr ican te de las tintas e s p a ñ o l a s t i tu ladas Mav tz las s o m e t e r á al 
fal lo de un t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , s i hay quien (miera e ó l o e a r frente á 
ellas las t in tas ext ranjeras , pa ra comparar la fluidez, coasorracioij y permanencia 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E i i A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
Si la p l u m a es buena y se escribe ma l , hay que averiguar s i la causa e s t á en el 
papel ó en la t inta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca a f in idad con las t in tas , dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cua t ro e p n d i c i p n é s t e n d r á la t in ta para ser buena. 3* L impieza y fluidez, para 
que se deslice p o r la p l u m a sin in terrupciones . 2." Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se des t iña el 
oscrito, y 4.11 N e u t r a l i d a d , p a r a que el papel no sufrw deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
R c a m o s á las f a m i l i a s de p rov inc i a s qua l legan á 
M a d r i d , v i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
je tos Decora t ivos . Los hay de todos los gustos y va-
r i e d a d de precios. Si os vais á casar no d u d é i s un 
m o m e n t o en a l h a j a r vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á l a base de una b a r a t u r a 
inconcebib le . V e d l p y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad, 
l i l i i i í a N I T O S . 0 5 . — S i c u i S í v l , - í l e y e s , 20 . 
T e l é f o n o , 1.042. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20 , dup l i ca -




G a r a a t i a abso lu ta . 
' J R A D U A C I O N E X A C T A 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
OASA V A R A Y L O P E Z 
(lí 
Pietias del frasio en Ksádd 
AGENCIA DE POBÜCIBAI) 
t i S p t i- P- lis [ i M g t e i e , LJ. . 
D o c t o r en Derecho, L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a 
L e t r a s y Profesor de E s t u d i o s Superiores 
Deusto ( B i i o a o ) . — S . " e d i c i ó n , n o t a b l e m e n t e au-
atentada,—-Un v o l u m e n de m á s de 4 0 0 p á g i 
t pesetas c u r ú s t i c a . — P a r a jos socios de 
" A c c i ó n Social P o p u l a r ' , 3 ptas. , d i r i g i é n d o s e 
la Oíicii i-v de T r a b a j o ( B r u c h , -19, A p a r t a d o 27 
B a r c e l o n a ) . 
¡ N e g r a super ior lija.. .1 
I B x t r a negra l i j a 
i Azul negra fi ja 
' M o rada negra fija... 
Vio le ta negra fija 
• S t i lográ f ica f i ja » 
i De c p l o r é s fijas 
l A z u l negra cop ia r . . . 
V io l e t a negra copiar. 
De colores copiar 
Do t i m b r o > 
H e ct o gTS.fi ea , . 
De m á q u i n a 
Escr ibe negro v io lado pasa p r o n t o á negro. 
IDscribe negro, v io lado pasa p ron to á negro. 
Escr ibe azu l y pasa lento á negro 
JDscribe morado y pasa len tamente ñ, negro. 
Escr ibe v io le ta y pasa lento á negro 
Para p lumas de bols i l lo , todos co loreá 
Siete t i n t a s en colores fuertes 
De azul pasa p ron to ia copia á negro 
De escar lata pasa ó, negro v io lado 
A z u l , v io le ta , ro jo , c a r m í n , colores fuertes;.. 
Para caucho y m e t a l , iodos colores 
D a var ias copias en ei E c t ó g r a f o 












0,95; 0.60 0,45! 0.25 
1,25 0,75 0,50 0,30 
!,2)!0,75 0,50:0,30 




1,25!0,V5i 0,50 0 30 
1,25 0,75 0,5010,30 
4,00 2,00.1.25 i 0.60 
4.0012,00,1,25'0,60 
5,50 3,00 2,09 1,00 
-Q;— 
Espec i a l para anunc ios 
en todos los p e r i ó d i c o s . 
P í d a n s e presupuestos y ta-
1 r i f a s , que se e n v í a n g ra t i s . 
Of ic inas : 
10 . P U E N G A R I Í A L , tO, 2.° 
T e l é f o n o 8 0 5 , 
C O R T E S 
A g e n c i a de p u b l i c i d a d 
A n u n c i o s en genera l , es-
quelas de d e f u n c i ó n y a n i -
ve r sa r io . 
Jacometrezo , 5 0 . p r i m e r o 
M a d r i d . 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado uúm. 11. Despachos: Irish Town, uúm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PüMP> GIBRALTAR 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S _ D E BOR-
¥ F 
P A Q U E T E S T I N T A E N F O I A ' O PA. I íA E S C U E L A S 
D e s p a t i í o a l po r mayor y n u n o i ' ; 
para Temos, Casuüas, Palios, .Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., 
Y 
í i s ú s , Terc iopelos , Espo l ines en oro , P l a t a y sedas. 
D a í n a s c o s , Telar., pa ra t r a j e s corales , A loas , Koquetes 
C á l i c e s , etc.. E s c u l t u r a s y todo l o r e l a t i v o a l c u l t o d i v i n o 
E X P O R T A C I O N . A L A S A M E R I G A S ~ Zaragoza iSOB y valencia Vám 
L Í N E A B E BUE>.OS A1HES 
P í i O O ü C f D A S P O R I R R I T x l C i O X , C A T A R - H O S A L A V I S T . . . C O N J Ü N T I . 
V Í T I S . O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , SE C Ü R A X C O N I N S T I L A C I O N E S D E 
e lo j 
e c i - i 
Ex 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r 
• . 'Invar. <ju& por su c o n s t r u c c i ó n s á l i c a - y g r a n p't 
giíjn ha ob ten ido el g r a n d i p l o m a do h o n o r en la 
, •pnsiciofi de 'Bruse-
las-de l ' » 1 0 . 
E n -vista de i re-
su''.ado pos i t i vo de 
d ic i io r e l o j , no l!.;>-
. mor, vac i lado en 
r e c o m ^ u d a - r i o á 
todas las personas 
deboosas' á e t ener ' 
« n - -verdadero - re-
l o j de m a r c a evo-
n o r o é t r i c a . ' • 
• Pt;í . 
Con caja He 
; '• e t e ro - ó-- n i -
q u e ! . . . . . . 4 5 
I d e m d e p l á t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar eu 
s« i s ú ocho plazo? 
xuensuaies. , . 
Se boni f ica u u 10 por 100 en los pago.: a l contado. 
Cada r e lo j va a c o m p a ñ a d o do un cert i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S 
E Ü E . V C A R R A 1 / , 59, > I A D R I I > . 
Ayar ta .do de Correos, 3 64 . 
Sf - n a n d í i po r correo con u n a u m e n t o de' i ; 5 9 
por. ce r t i f i cado . 
P R E C I O S U E S Ü S C R I P C I O Í Í 
Año. S messs. 3 meses. Mes. 
S M i u l r i d 
? ProviiK-áaí? 
\ P o r t q g a l 
S S&tranjfel 'o: 
< U n i ó n p a s t a l 
' -No e b i n p r o n d i d a s . 
Ptas. 
T A R I F A D E P U B L I ( J I D k 1) 
1 A r t í c u l o - i n f c s t r i a l e s . 
pSj i t re f l le t s 
> N o t i c i a s 
' B i b l i o g r a f í a 
! P e d a n ios 
i En Iá c u a r t a p l a n » . . . . 
¡ * » p i á n a en te ra . . 
» * * * m e d i a x>la-.ia.i. 
> * • » cuar to p i a ñ a . , 
J * * * octavo p l a n a . . 









^ Los pagos aoglantados. 
S Cada anuncio sa'.isfsra 10 céntimos de impimlj. 
^Sc adiniten esquelas liasla las fres de la madrugada e» la 
S Inpfenla, CALLE DE i'IZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B í í r q u i S i o , 4 y 6, 
FV1 A D F ? 1 D 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 166 
Servic io : sensual, sa l iendo de Ba rce lona el 3, de M á l a g a , el 5 y de C!áíliz e l 
d i r ec t amen te pa ra Santa Cruz de Tener i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; e in-
prendiendo el v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s el d í a 1 y de Mon tev ideo 
el 2, d i r e c t a m e n t e pa ra Canarias.. C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para t r ape-
bordo en C á d i z con los puer tos de Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
L Í N E A D i } A E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio iue. ,Juaif ca l iendo de G é n o v a el 2 1 , de Barce lona el 25 , de M a i á -
ga el 28 y de C á d i z el 30. d i reo tameute para N e w - Y o r k , H a b a n a y Verac ruz y 
Pue r to M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z el 27 y de ?a H a b a n a el 30 de cada mes, 
d i r ec t amen te pa ra N e w - Y o r k , C á d i z . Ba rce lona y C é n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
carga para pue r tos del P a c í / i c o , eon t r an sbo rdo en P u e r t o M é j i c o , a s í como 
para Tampico , con t r a n s b o r d o en Verac ruz . 
L I N E A D E OLÍ5A Y M E J I C O 
Servicio m e n s u a l á Habana , V e r a c r u z y T a m p i c o , f a l i s n d i de B i l b a o el 17, 
de San tander e l 19 , de G i j d n el 20 y de C o r u ñ a el 2 1 , d i r e c t a m e n t e pa ra l i a -
i>ana, Verac ruz y Tampico . Salidas de T a m p i c o el 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, d i r e c t a m e n t e para C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga p a r a Costaf i rme y P a c í u o o , con t r an sbo rdo c i l l á b a n a a l va-
por de l a l í n e a de Venesue la -Colombia-
Para esto se rv i c io r i g e n rebajas especiales en pasajes de Ida y vue l t a y 
t a m b i é n precios convenc iona l ña pa ra camaro tes de lu jo . 
L I N E A D E V E N ¿25 D E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l , sa l iendo cb B a r c e l o n a c! 10, el 11 de Valenc ia , e l 13 de 
M á l a g a , y tie C á d i z el 15 de cada mes, d i r e e t a m e á t e pa ra L a s Palmas, ' Santa 
Cruz de Tene r i f e , Santa Cruz do la P a l m a , P u e r t o Rico , P u e r t o P l a t a ( í a c a l -
t a t i v a ) , H a b a n a , P- .er to L i m ó n y C o l ó n , de donde sa len los vapores e l 12 de cada 
mes pa ra Saban i l l a , Curacao, Puer to Cabello, L a Guayra , etc. So a d m i t e pasaje 
7 carga para V e r a c r u z y T a m p i c o , cen t r ansbordo en Habana . C o m b i n a por ei 
f e r rocan - i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n « e l " P a c í f i c o , pa ra cu-
ros puer tos a d m i t e pasaje y carga con b i l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b ién carga pava M a r a c a i b o y Coro, con t r a n s b o r d o en G-racao y ¿ a r a C u m a a á , 
C u r á p a n o y T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes p-.uaies, a r r ancando de L i v e r p o o l y l i ac ien -o tes" e s c i a a de 
Conrua , V i g o , L i s b o a , C á d i z , Cai-tagena. Valenc ia , para s a l i r de L a r c e l o r a cada 
cua t ro m i é r c o l e s , o sea: S Ene re , 5 F e b r e r o . 3 M a r z o , : y 3'; A ^ r i l . 38 M a v o 
25 J u m o , 23 J u l i o . 20 Agos to , 17 Sept iembre , 10 Octubre . 12 N^.viorabre v 10 
Dic iembre , d i r e c t a m e n t e para P o r t - S a í d , Suez, Co lombo , S ingapore . I b - í t ó v 
M a n i l a . Salidas de M a n i l a cada c u a t r o mar tes , ó sea: 2S E n e r o , F e b r e r o , 25 
í d a r z o , 32 A b r i l , 20 M a r o , 17 Jun io , 15 Ju l i o , 12 Agos to . 9 Sep t i embre , 7 O c t u -
ore, 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d ivoc l amen te uara SÍngap<fee , d e m á s es-
ealas i n t e r m e d i a s que á !a i d a basta Barcelona^ p r o s i g u i e n d o el - l a j e para C á -
diz, L i sboa , Santander y L i v e r p o o l . Serv ic io po r t r a n s b o r d o pa-a y de los Diser-
tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a i n d i a , l ava , S u m a t r a . C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2 , de Va ienc i a e\ - i , de A l i c a n t e 
el 4 y de C á d i z el 7, d i r ec t amen te pa ra T á n g e r . Casablauca, Maza , á n . Las Pal -
mas, Santa Cruz de la P a l m a y puer tos de la cos ta o c c i d e n t a l de rtfrica. 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 5, hac iendo ias escalas de Canai y dt; la Pe-
n í n s u l a Indicadas en ei v ia je de ¡da. 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m á s f a v o f a b w s y pa ia j e -
IOS, á quienes ia C o m p a á í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
l i a ac red i t ado '-n su t i i ia taclo servicio. 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se expiden pasajes para toaos L-» puer .os de ' 
m u n d o , servidos p o r l í n e a s regula res . 
L a B m p í e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s gua © m b a r y i - ' - n eu sus bu-
ques. 
Para rebajas á f a m i l i a s , precios especiales p a r a ea ¡n f t ?o t e s d»- l u j o , rebajas 
en pasajes de i o a y v u e l t a y d e m á s in fo rmes que p u e d a » intere?'.;- a l pasa le ro i 
d i r i g i r s e t las Agenc ias ue la C o m p a ñ í a . 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en íou líeles cíe «xpoJlacÁ.n L a 
pama hace rebabas de 30 por 100 en loa í l e t e s ' dé deter : f.nftdos r r t í c u L 
acrerdo coa las v identes d l ^ o s i c i o n é s ' para ci servic io c** C o m u a i c a c i o r i í 
vltnnas. 
Servicios comerciales.—La S e c c i ó n que d 
la Compañía se encarga de trabajar ea Gltram 
entiesados y de la colocación de los á m e n l o s 
'i-ic<T los exportadores. 
Con este a p a r a t o basta u n n i ñ o pue-
de r á p i d a m e n t e y sin i g u a l p e r f e c c i ó n 
Vi. 
M E D I A S , C A L C E T I N E S Y 
D E T O D A S C L A S E S , S E A 
: : D O N , L A N A , S E D A < 
1 -5 . - í - i i _ .. _ Al 5 V i 
T E J I D O 
A L G O -
D e i u r o de esta S e c c i ó n pub i i ca ron jos anunc ios cuya e x t e n s i ó n no sea 
p e r i o r ú 80 palabrns . Su p r c io es e i de 5 c ó u ü r a o s pa labra . 
E n e s í a S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bolsa del T r a b a j ó , que s e r á g r a t u i t a 
para las (Jeuiandas de t r a b a j o si los amu ic io s n t i son de m á s (le 3 0 palabras, 
pagando cada <los pa labras que excedan do este n ú m e r o 5 c é n t i n i o s , siem-
pre que los m i s m o s in teresados den p e r s o n a l i n c á í o la orden de pub l i c idad 
ea esta Ad t i i i n i . « t r ac ¡óa . 
Su m a n e j o es senc i l lo y de efecto sorprendente . 
Cada z u r c i d o r a m e c á n i c a v a a c o m p a ñ a d a de las 
inStracciones precisas p a r a su f i i n c i o i i a i n i e n t o . 
Se vende l i b r e de gastos p r e v i o e n v í o de D I E Z 
P E S E T A S por g i r o p o s t a l ó m u t u o . N o hay 
o a t á l ogos. 
L i1* , A f l i ¥ & ^ *3 \sfi J O , 11Z s-j % 
P A S E O D E G R A C I A , 3>7, B A R C E L O N A 
1 Recomendamos ei ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Pa ra í 'aii-
d a r y d i r i g i r 1's S ind i ca to s « ¿ r i g o l a s , e sc r i to por el 
expe r imen tado propagandiEta D. Juan F r a n c i s c o Co-
r reas .—DOS P E S E T A S , en casa del a u t o r . Cabal lero 
de Grac ia . 24 , segundo, y en e l . kiosco de E l Debate . 
np 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a c lase de c a r p i n t e r í a r e -
l i g i o s a . A c t i v i d a d . d e m o s t r a d a e u l o s m ú J t i p l e s e u -
i c a r g b s . d e b i d o ; i l n u m e r o s o ó i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
P a r a l a eorrespondeno ia , 
VIGENTE T£HA, escultor. VALENCIA 
V E N T A S I 'EIJ I1EY D5 LOS 'CLL0C0' 
SE V E N D E so lar 12.000 l a t ^ ^ J i c f 0 ^ 
p í e s í a c b a d a ca r r e t e ra ?a A d o l f o G a r c í a . . OsOi-
¡u teva A l t o s H i p ó d r o m o | n o ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
CMahudes) A l i a r . c ion a, provincias . 
r p - r í ptiÍTn i - ^ I P L U C i O N E S fo to -
i í l A t.L üüLiU g r á f i c a s , l a x r e i d o exacto, 
I M A G E N E S , Pasos. Be* d e t a m a ñ o casi n a t u r a l , 
lenes, campanas; p í d a u s é j Sociedad I-Iorme", R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, p r i -p a t ú l o g o s . Secundino Ca-
sas. R i e r a Ce San Juan, 
13. segundo. Barce lona . 
F / i t í i í í G A de campanas 
y re lojes p ú b l i c o s de io t 
H i j o s d3 I gnac io M o r ó a . 
Por ta l de Ü r b i n a , 2, V i 
to r i a . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r i t a s ó anciana , en Ma-
d r i d ' 6 p rov inc i a s . P i za r ro , 
12, A c a d e m i a de Derecho. 
C A R B O N E S minera les , 
an t r ac i t a , cok , se expor tan 
á precios do mina. . D e p ó s i -
to de m a t e r i a s puras para 
abonos, do r iqueza ga ran -
t í z a d a . ¿ ' a n t a C la ra , 26, 
Zamora . 
V I N O S y v e r m o u t b s , ex-
p á r t a n s e á todos ios p a í -
ses. Mayner,_ P l á y Sugra-
fies, Reus ( T a r i L g o n a ) . 
sobre t incas eu M a d r i d , a l o por 100 a n u a l . 
M o n t e r a , 4 ñ a l 49, p r i n c i p a l derecha; de c in -
co á ocho, t e l é f o n o S.'JOT. 
| i G R A N f u n d i c i ó n de 
I : campanas y f á b r i c a de re -
Í T l o j e s de t o r r e . Espec ia l i -
i j d a d en yugos m e t á l i c o s , 
I ! cdn •.atente de i n v e n c i ó n , 
; Casa f u n d a d a en 1824. 
; Faus tL ; > M u r g a Znlue ta . 
^ V i t o r i a . 
m e r o , segunao, Barce lona , 
" M A Q Ü i N A S de escr ib i r 
" U r a n i a " . L a m á s perfec-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
No c o m p r a r o t r a s i n antes 
ver la •"Urania" , p re fe r i -
ble á todr.s. Agen t e gene-
r a l : J. R o v i r a . Barcelona. 
V I N O S , coguac, o j é n , 
r o n , con r -edal las de oro. 
A d o l f o de Tor res é h i j o . 
M á l a g a . 
F A B K i C A de mosaicos 
' H i d r á u l i c o s . L a F a b r i l M a -
l a g u e ñ a , d^ J o s é H i d a l g o 
E s p ü d o s a . La r io s , 12, Má-
laga . 
E X P O R T A D O R Je v i -
nos, aguardientes y l i c o -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-
rez do la . f ' rontera . 
? L A M A Q U I N A de escri-
i bir " S m i t h P r e m i e r " , pre-
: f e r i d i por cuantos l a co-
i nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s 
i - g r a t i ' . O t to . S t re i tbergov. 
| A p a r t a d o , 335, Barce lona . 
' A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
ANUNCIOS EN GENERAL^ ^-sor ios , r e p a i a c i ó ñ . gara-
. ;ro. ..ocj.-uad Exce l s io r . A i -
Agencia católica de publicidad 
= = = = = = = : P R O P I E T A i U O : : 
Sebastián Bérfeauero Sacristán 
facilita preceptores, profesores, íus--
j,íi** titiitrices, doncella" 
criado? de todas clases. 
vares ü e Baeua . o. 
;n bañ; 
/ora • p 
tos Serv ic ios t i - n e establecida 
los mues t r a r i o ! ' que le; sean 
a v e n t ^ í como Snsayo, deseen 
E J U S T E D ; 
PRECIO 2,59 
G n \ \ s u r t i d o 
n i ñ e r a s , c o c i n e r a s v * . . 0 ^ v a t e f á c l o s e t » ! ca 
-16, AUGUSTO FiGliEROA, iéj i ^n tad^res . etc., c u T T u " 
• berias Tiara c o n d u c c i ó n de 
agua. : xüxoort&eión á pro-
mam adentro WB̂ SP™ -̂
P O R D O N 
L A C . U / A L l 
.1 D.4 N 
J T i B R A ' V I N O S í inos de- todas 
D E V E N T A S S E L ^ "EL DEBATE- t^PMM^M. 
U.NA S E Ñ O R A france-
sa, con el acento m á s p u -
ro , exqu i s i t a e d u c a c i ó n , 
p rofesora de m ú s i c a , de-
sea una plaza de profeso-
r a / ya sea en un conven-
t o , con permiso pa ra dar 
lecciones f u e r a de é l . ó eu 
una c iudad de i m p o r t a n -
cia, donde no hava p r o f e -
sora ele estas condic iones 
P a r a m á s . detal les e sc r i -
b n - á esta A d m i n i s t r a c i ó n 
J Q V E N p r á c t i c a " acre'P 
t ada ó f r é c e s e cu idar en-
f e r m o , horas noche. P o - . 
t a l , 068.481' . 
S E Ñ O R I T A ic 
P R O F E S O R ca tó l i ca 
ac red i tado , se ofrece para 
lecciones t a c h i l i e r a t o ; eP-
c e ñ a n z a c-special del l a t í n . 
Ran Marcos . 33, p r inc ipa l . 
""POÍTFLAÑÍ ) " R e z o l T ^ 
m a r c a A n c o r a Garant iza-
mos la super ior calidadL 
Precios en competencia. 
H i j o s de J. M . R e z ó l a , 3as 
S e b a s t i á n . 
S E Ñ O R A , buenos infor* 
mes, Se ofrece c o m p a ñ í a ó 
d i r e c c i ó n en casa catól ica--
C o s t a n i l l a Desamparados^ 
3, bajo derecha, 
P i l A C T i C A N T E l u e í i i d -
ea, c i r u g í a , buena conduc-
'a , desea c o l o c a c i ó n . 
c o r m a r á u : M a r q u é s . Ur«' 
q u i j o . A . ) , bajo. 
S A C E R D O T E g r a d u í i o . 
do, con mucha p r á c t i c a , da, 
lecciones de p r i m e r a se-; 
í í t i n d a e n s e ñ a n z a á domic i -
l io . R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
p r i n c i p a l . 
j o v e n y for -
m a l , desea c o l o c a c i ó n cou 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
<Í; - -xtranjero, ó ! n o m . 4, p a n a d e r í a , infor-
t i empo. C-oude! r u a r á n 
13 
S I N D I C A T O D E L h 
I N M A C U L A D A . — E s t á ^ 
s in t r a b a j o modis tas , eos. 
t u r e r a s en b lanco , plan-
chadoras , sombrere ras , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloea* 
c ión profesoras y. señ-ori* 
tas .de c o m p a ñ í a . . 
Los avisos a l S i u d k a t o i 
San B e r n a r d o , 7, princl1* 
pa l , ó á casa de. ia secre-
t a r i a , señor i t a - M a r í a <!• 
E e l i a r r i , Juan de Mena, l í 
J O V E N diec inueve añoa t 
empieado ea minis te ' r io , 
buena i e t r a , se ofrece ho-
ras t a rde , para oficina. R®" 
ferencias inmejorab les , 
R a z ó n : L u i s a . Fernanda , 
'^o. 3." i zqu i e rda . ¿ 
S E Ñ O R A por tuguesa , 
c a t ó l i c a j? j o v e n , ofreces* 
para dama de c o m p a ñ í a * 
n a de gob i e rno , para n i -
í'ios ó costura . E s c r i b i r Ma-
r í a Osor io , San Marcos 30, 
c u a r t o i z q u i e r d a . 
S E Ñ O R A buena edaí» 
dése?; se rv i r de d o n c e l ! » 
en ' casa de poca fami l i» . 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
pase m i t a d 
de A r a n a a 
cua r to . í u a r t o 
O F R I - ' f-ra acom-
s o ñ o r i t a s . 
S E Ñ O R A f o r m a l , d é s e » 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 6 s e ñ o -
r i t a . Díiviuo P a s t o r , - 2 5 , 
dup l i cado , t e rcero , izquier -
da. Í 2 6 0 ) 
